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Cuando se habla de  prevención y solución de conflictos se está hablando de 
una técnica utilizada por profesionales para dar una solución o simplemente 
prevenir un problema, ya sea que este se encuentre presente en un contexto o 
que se quiera prevenir su posible aparición. La prevención y solución de 
conflictos  busca ofrecer una alternativa para cada una de las partes que desde 
uno o varios puntos de vista puedan favorecer a la resolución de un conflicto. 
El conflicto forma parte de las relaciones de todas las personas debido a 
creencias, diferencias, opiniones, gustos o afinidades, el conflicto sucede 
cuando las necesidades de una persona no se están satisfaciendo debido a 
que otra persona lo impide, generalmente porque sus necesidades están en 
contradicción del otro. Cuando se habla de prevención y resolución de 
conflictos en el entorno escolar, se  habla de una tarea constante presente en 
el día a día de los docentes y las directivas de las instituciones educativas, 
estás están ligadas a padres de familia, estudiantes y docentes. “Siendo la 
escuela un espacio social, Debarbieux (1996) afirma que en ella se cristalizan 
tensiones de nuestra sociedad y, a veces se exacerban. Es un fenómeno 
sensible que conviene tratar con prudencia, porque ningún país está a salvo.”1 
Cuando se hace referencia a conflictos en la escuela los conceptos más 
comunes y usados son: violencia escolar, comportamientos antisociales, 
matoneo, indisciplina entre otros. 
Este proceso investigativo presenta una serie de situaciones que han desatado 
conflictos en los estudiantes de la jornada nocturna de los cursos 403 y 506 del 
colegio Nacional Nicolás Esguerra. La población de estudio son jóvenes y 
adultos que oscilan entre los 15 y 30 años de edad, y que en su mayoría 
trabajan de día y culminan sus estudios de bachillerato en la jornada de la 
noche, algunos de estos estudiantes vienen de ser expulsados de otros 
colegios por su mal comportamiento o por su bajo rendimiento académico, 
                                                          
1
 CAÑON CUECA, Luz Stella, Violencia y educación 2012 
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otros pertenecen a distintas tribus urbanas, otros pertenecen a las 
denominadas barras bravas y otros que por diversas razones no contempladas 
en lo anterior están terminando sus estudios en esta jornada. 
En general existen varios conflictos en la institución por parte de diferentes 
alumnos, algunos conflictos han llegado a tornarse violentos y hostiles 
generando  dificultades en la labor diaria del docente y las directivas del 
colegio,  llegando a desestabilizar la convivencia y el entorno social del colegio. 
Se ha generado una gran expectativa de cómo abordar estos conflictos y 
plantear estrategias de prevención y solución, es por esta razón que este 
proyecto propone la clase de Educación Física como una herramienta  que 
intervenga, desde su campo disciplinar, pedagógico e investigativo para ayuda 
en la  mejorar de disminuir los niveles de conflicto, teniendo como base los 
valores cooperativos, la solidaridad, el respeto por las normas y entre los 
estudiantes.  
Este proyecto presenta una serie de talleres pedagógicos compuestos de dos 
partes, una parte que aborda el estilo de educación humanista y la otra parte 
que aborda el eje disciplinar tomando como base la pedagogía activa que 
permitirá desarrollar unos talleres que integran lúdicas, juegos y deportes 
dirigidos al estudiante. Estos talleres se aplicaran en los espacios otorgados 
por la institución educativa para el desarrollo de la clase de educación física, 
persiguiendo el objetivo general de contribuir a la solución y prevención de 
conflictos en el colegio Nacional Nicolás Esguerra creando escenarios propicios 




Teniendo en cuenta que estamos en una sociedad marcada por el conflicto  
diario, los medios de comunicación se encargan día a día de transmitir  
mensajes cargados de violencia, abuso, discriminación y violación de los 
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derechos humanos, somos un país marcado por los conflictos, con un conflicto 
armado interno que comenzó en la década de 1960 y hasta la fecha se 
mantiene. Comenzó como una diferencia de pensamientos e ideales de 
sociedad, luego paso a ser financiado por el narcotráfico y de allí se derivó a la 
violencia, esto trajo consigo muertes, secuestros, robos, abusos, injusticias y 
muchas más problemáticas.  
Mucho se habla de lograr la paz pero poco se hace para obtenerla se habla de 
quienes generan los conflictos, pero poco de quienes los abordan y proponen 
estrategias de solución, se habla de quien gana la batalla pero ¿cuándo se 
resaltará quienes hacen la paz? 
 Bajo este marco contextual se ha construido nuestra educación y ha estado 
marcado por la influencia de los medios de comunicación, la tarea de educar se 
le ha dejado explícitamente a la tecnología, a los medios de comunicación y a 
las instituciones educativas,  esta conducta adoptada por muchos padres ha 
ampliado más la tarea de solucionar conflictos en la escuela, dado a que todos 
los conflictos que vemos en la sociedad también se ven reflejados en los 
salones de clase.  
El colegio Nacional Nicolás Esguerra no es la excepción en cuanto a conflictos, 
por el contrario son evidentes y saltan a simple vista y más cuando hablamos 
del entorno escolar en la jornada nocturna. ¿Pero cómo abordarlos? ¿La 
solución está en expulsar a los estudiantes que generan conflicto del colegio?  
Pues desde la mirada de expertos investigadores que se han tomado la tarea 
de profundizar en el tema la solución planteada habla de crear herramientas y 
propuestas pedagógicas que ayuden a prevenir y solucionar los conflictos de la 
escuela abordándolos desde el ejercicio diario del docente, esto quiere decir 
que cada docente debe estar dispuesto y ser capaz de generar estrategias que 
planteen soluciones desde su propio campo disciplinar que aporten para que la 





1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Los conflictos que se presentan en el colegio Nacional Nicolás Esguerra en la 
jornada nocturna han sido evidentes por sus tintes de violencia física, verbal y 
psicológica estos han llegado a cruzar las fronteras de la pedagogía, 
irrumpiendo profundamente en el colegio desequilibrando la convivencia 
escolar y han provocado choques entre los estudiantes, es ahí donde el 
docente juega un papel de conciliador, aislador y promotor de resolución de 
conflictos.  
En los colegios públicos son más evidentes estos conflictos y más complejos 
de manejar, por esta razón él planteamiento del problema de esta investigación 
es: ¿De qué manera  la educación física  puede intervenir en la prevención y 
solución de los conflictos presentes en los cursos 403 y 506 de la jornada 
nocturna del Colegio Nacional Nicolás Esguerra? aportando una propuesta que 
apoye en la tarea de prevención y solución de conflictos. 
 
1.1.1 Antecedentes del problema  
 Según  su etimología latina, la palabra conflicto (con-flicto) significa 
“enfrentamiento con”. Los conflictos son parte natural de la vida. Ejemplos de 
ellos son que hay que aprender a desarrollar habilidades cognitivas, afectivas y 
prácticas para solucionarlos, saber que podemos hacer y cómo actuar hasta 
llegar a cooperar en lugar de competir. Hacer acuerdos creativos sin necesidad 
de ponernos tensos ni crear tensiones.  
Cuando se hace una revisión bibliográfica de documentos escritos acerca de la 
resolución de conflictos, la mayoría de ellos son escritos por autores argentinos 
y españoles. A nivel nacional  encontramos algunos trabajos que pueden dar 
una idea de este tema en el país y sustentan este proyecto uno de ellos es el 
trabajo realizado por la Alcaldía Mayor de Bogotá, titulado Colegios que 
construyen convivencia: propuesta pedagógica para la resolución de conflictos 
escolares (2005) realizado en la ciudad de Bogotá. El segundo es de Rodrigo 
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Uprimny Resolución democrática de los conflictos en la escuela Resolución 
democrática de los conflictos en la escuela (1998). Por ultimo encontramos el 
trabajo de Luz Dary Ruiz Botero La escuela: territorio en la frontera: tipología 
de conflictos escolares según estudio comparado en Bogotá, Cali y Medellín. 
En el colegio Nacional Nicolás Esguerra jornada nocturna se encuentran 
diferentes conflictos, los cuales fueron detectados a través  de la información 
recolectada y analizada por medio de los diarios de campo y la encuesta 
realizada a los alumnos de los cursos 403 y 506 y se encuentran adjuntos en 
los anexos de este documento. Ambos instrumentos de diagnóstico fueron 
desarrollados bajo el contexto de la práctica docente de la universidad Libre, 
estos instrumentos evidenciaron los diferentes conflictos que se presentan en 
los estudiantes en las clases de educación física, los conflictos detectados son 
los siguientes: falta de interés y atención, aceptación a los demás, irrespeto a 
los compañeros, rechazo al trabajo cooperativo, no respetar el turno y las 
normas impuestas en clase. Bajo estos parámetros nace la motivación de 
tomar acciones frente a los diferentes conflictos que se estaban presentando y 
así realizar una intervención pedagógica por medio de las clases de educación 
física. 
  
1.1.2 Definición del problema   
El colegio Nicolás Esguerra ha abierto sus puertas a la práctica pedagógica a 
los docentes en formación de la Universidad Libre en la cual se ha podido 
analizar y evidenciar de cerca los conflictos que actualmente existen, algunos 
provocados por algunos estudiantes que se encuentran terminando sus 
estudios de bachillerato en la jornada nocturna y que han venido siendo un 
verdadero reto para el colegio. Esto ha llevado a la búsqueda de una solución o 
de una herramienta que contribuya a generar una solución pronta o a mediano 
plazo a estos conflictos los cuales, han llegado a dejar hechos que lamentar, 
porque han existido enfrentamientos con armas dentro y fuera de la institución 
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y estos han afectado el que hacer pedagógico del docente dentro y fuera del 
salón de clases. 
 
1.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  
¿De qué manera  la educación física  puede intervenir en la prevención y 
solución de los conflictos presentes en los cursos 403 y 506 de la jornada 





















2.1 OBJETIVO GENERAL 
Determinar la incidencia de la educación física en la prevención y solución de 
conflictos entre los estudiantes de los cursos 403 y 506 jornada nocturna del 
Colegio Nicolás Esguerra. 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Identificar las causas y razones que se presentan en la clase de 
educación física que generan conflictos entre los estudiantes. 
 Establecer una propuesta pedagógica en la clase de educación física 
que aporte a la prevención y solución de  conflictos  en el colegio 
Nacional Nicolás Esguerra. 















En la actualidad, las problemáticas y dificultades que se presentan en la 
escuela son innumerables y crecen día a día de forma acelerada, es ahí donde 
la educación juega un papel muy importante en la formación del ser humano, 
por eso “está en el deber como docentes, como seres humanos y personas, 
adoptar nuevas estrategias que nos permitan responder de manera adecuada y  
eficiente a los nuevos y grandes retos tendencias que se nos presentan en una 
sociedad vulnerable.2” 
Los conflictos surgen a diario en el colegio Nacional Nicolás Esguerra, unos 
más graves que otros, pero no por su gravedad dejan de ser conflictos o no se 
deben tratar. Cada clase desarrolla sus distintos conflictos, los cuales deben 
ser identificados por los docentes, deben ser analizados y deben ser abordados 
desde cada eje disciplinar, buscando estrategias que permitan darle solución a 
cada conflicto para que estos no comiencen a crecer desorden o generar 
inconvenientes en el desarrollo pedagógico. 
“Concebimos el conflicto como una realidad cotidiana y el aprendizaje de su 
adecuada solución como un ejercicio de crecimiento y maduración individual y 
social. Las situaciones de juego pueden ser un entorno “ideal” para el 
aprendizaje, desde l tierna infancia, de la resolución de conflictos en base a la 
justicia y los valores ambientales. Aprendizaje que será transferible en otros 
ámbitos de la vida cotidiana.”3 
“La escuela no siempre ha tenido la consecuencia de estar directamente 
relacionada con el entorno conflictivo del alumnado o, dicho de otra manera, 
con sus vidas reales. Evitar o ignorar el conflicto, o simplemente relegarlo a la 
hora del recreo, no es precisamente una posición elogiable, más bien 
podríamos tildarla de detestable. Afrontar las situaciones conflictivas y sobre 
todo aprender a resolverlas de la forma más inteligente, es decir con 
                                                          
2
 Artículo 41. Deberes.(a-e) Ley general de la educación Decreto 1278 de 2002 
3
 MARIA BORJA SOLÉ. La intervencion educativa a partir del juego. Participacion y  resolución de 
conflictos. Pag 23. Publicacion i Edicions Universitat de Barcelona 2007   
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efectividad, sensibilidad y dialogo, es una labor que ayudara al profesorado a 
reconciliarse con los intereses del alumnado y sobre todo a propiciarle 
habilidades de comunicación y de convencimiento, fundamentales para 
desarrollarse como personas felices en un mundo en crisis.”4 
Esta investigación se justificada en la búsqueda de crear una propuesta de 
intervención en el proceso de  solución y prevención de los conflictos que se 
presentan en el colegio Nacional Nicolás Esguerra jornada nocturna, los cuales  
se han constituido en detonantes que interrumpen el funcionamiento  de los   
procesos de aprendizaje en la institución, transformándose así en una 
problemática escolar  que lleva a los docentes a crear estrategias de solución.  
 “Cada vez son más las voces que exigen que toda actividad educativa atienda 
la resolución de las problemáticas sociales, provocadas por una crisis de 
valores. Ante una población escolar violenta, la actividad física desde un 
planteamiento humanista, debe ser una herramienta al servicio de la educación 
en general y de lo corporal en particular, ayudando a intervenir en la 
problemática social.”5  
Si bien es cierto que la familia juega el papel más importante en la educación 
del estudiante, porque son los  primeros educadores del estudiante, y son los 
primeros encargados en formar  valores y principios él. Aunque muchos 
crezcan  en ambientes en los cuales lo anterior no se enseña, estos valores se 
pueden empezar a formar sin importar la edad, pero lo ideal y adecuado sería 
desde el hogar y antes de la etapa escolar, para que esta educación sea 
complementada en el colegio. 
Se pretende con este proyecto investigativo motivar a los estudiantes que no 
solo aprendan los contenidos académicos, sino que también aprendan a 
convivir en paz con las demás personas en el ámbito escolar, social y cultural y  
                                                          
4
 Tándem 13. Didactica de la Educacion Fisica. La resolucion de conflictos en el aula de educacion Fisica. 
Pag 5. Editorial Grao 2003 
5
 ANTONIO FRAILE, VICTOR MANUEL LOPEZ PASTOR, JESUS RUIZ OMEÑACA, CARLOS VELÁZQUEZ 
CALLADO. La resolucion de los conflictos en y através de la educacion fisica. Pag 61. Editorial Grao  2008 
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que sean un ejemplo en la sociedad por sus niveles de resolución de conflictos 
hacia el desarrollo de su personalidad. 
Existe una motivación pedagógica y pretende, que a través de este proyecto de 
investigación se tome la educación física como una herramienta de apoyo que 
aborde y asuma la prevención y solución de conflictos como una parte 
fundamental en la formación del estudiante, y en la que el estudiante sea 
consciente de que es el eje fundamental de esta.  
Los beneficios que obtendrá la población son muchos y de un impacto positivo, 
al  implementar la propuesta  pedagógica se verá beneficiada toda la población 
estudiantil conformada por directivos, docentes, estudiantes y padres de 
familia, ya que el objetivo principal  es intervenir directamente en  la solución y 
















4. MARCO CONCEPTUAL 
 
A continuación se presentan los conceptos fundamentales dentro del proyecto 
investigativo que definen las variables y dimensiones de como la educación 
física puede intervenir en la prevención y solución de conflictos en el colegio 
Nacional Nicolás Esguera jornada Nocturna. 
 
 
4.1PREVENCIÓN Y SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
“Las clases de educación física son ideales para progresar en el desarrollo de 
la convivencia y en ellas se refleja cómo se van consolidando patrones sociales 
entre el estudiantado, manifestando prioridades y rechazos. Estas preferencias 
personales se van formando a partir de percepciones, atribuciones y 
estereotipos. A través de los juegos cooperativos los escolares se relacionan 
entre ellos con conductas de ayuda, amistad, participación y con el 
cumplimiento de las normas establecidas.”6  
La puesta en marcha de una estrategia preventiva eficaz requiere, en primer 
lugar, el desarrollo de sistemas de alerta temprana de conflictos, es decir, de 
mecanismos de recolección y análisis de datos que permitan identificar 
conflictos potenciales e incidir, una vez transmitida la información a los centros 
de decisión política, en la adopción de una respuesta o acción temprana para 
su prevención. 
Entre las actividades principales incluidas en una acción temprana destaca 
la diplomacia preventiva, cuyo objetivo es reducir la tensión entre las partes 
enfrentadas y animar al diálogo para una resolución no violenta de la crisis. De 
forma complementaria a las medidas diplomáticas tradicionales, la diplomacia 
preventiva aplica medios pacíficos como la negociación, la mediación, 
el arbitraje, la conciliación, etc. en el debate político sobre cuestiones diversas. 
                                                          
6
 FRAILE ARANDA, ANTONIO, LÓPEZ PASTOR, VICTOR MANUEL, RUIZ OMECAÑA, JESÚS VICENTE, 
VELASQUEZ CALLADO, CARLOS, La resolucion de conflictos a través de la educación física, Pag 24, 1ª 
edición, Editorial Grao, 2008 
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En los últimos años, y ante el carácter mayoritariamente civil y cada vez más 
complejo de los conflictos, la diplomacia preventiva oficial está siendo reforzada 
por otro tipo de diplomacia que se ejecuta a través de medios no 
gubernamentales. 
“Las estrategias de prevención de conflictos se basan en tres principios 
fundamentales: la reacción temprana ante las señales de un conflicto potencial, 
un enfoque integral para reducir las tensiones que pueden desencadenar el 
conflicto violento, y el esfuerzo por resolver las causas de raíz que subyacen a 
la violencia. Sobre la base de estos principios, se establece la distinción entre 
la prevención operacional, en referencia al conjunto de medidas políticas, 
diplomáticas, económicas y militares aplicables a corto plazo ante una situación 
de violencia inminente, y la prevención estructural, que incluye aquellas 
medidas a medio y largo plazo orientadas a evitar que un conflicto emerja o, de 
manifestarse, a que no vuelva a reproducirse”7. 
 
4.1.2 Actitud 
En el proceso de solución y prevención de conflictos, es de suma importancia 
la actitud que se afronta por parte de los estudiantes, siendo éste uno de los 
aspectos de valoración, en relación al proceso de prevención y solución de 
conflictos, que requiere de la participación y desempeño de cada uno de los 
estudiantes.   
“La actitud es la forma de actuar de una persona, el comportamiento que 
emplea un individuo para hacer las cosas. En este sentido, se puede decir que 
es su forma de ser o el comportamiento de actuar, también puede considerarse 
como cierta forma de motivación social -de carácter, por tanto, secundario, 
frente a la motivación biológica, de tipo primario- que impulsa y orienta la 
acción hacia determinados objetivos y metas. Eiser define la actitud de la 
                                                          
7
 Carneguie Comission, pag 5-6, 1997 
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siguiente forma: predisposición aprendida a responder de un modo consistente 
a un objeto social.”8 
 
4.1.3 Valores Cooperativos 
Los valores cooperativos hacen parte de desarrollo sostenible de una 
comunidad, cada uno de estos valores se va sumando y fortaleciendo en el 
desarrollo de las sesiones de  educación física  mediante, las lúdicas y los 
juegos cooperativos con el fin de fortalecer en los estudiantes estos valores 
para favorecer el proceso en la prevención y solución de conflictos. 
“Igualdad: Los miembros de la cooperativa tienen los mismos derechos sin 
distinción alguna. 
Democracia: Participan tomando decisiones, votando y trabajando 
conjuntamente. 
Responsabilidad: Los miembros promocionan su cooperativa y su 
funcionamiento es independiente. 
Ayuda Mutua: El desarrollo se logra en unión, trabajando para un mismo fin. 
Solidaridad: Se mantienen juntos luchando para una mejor calidad de vida. 
Equidad: El justo trato de miembros, y las ganancias distribuidas de acuerdo a 
la participación activa.”9 
 
4.1.4 Participación 
Para trabajar en el proceso de enseñanza – aprendizaje es necesario, no 
solamente conocer qué tipo propuesta se va a desarrollar, sino también, 
conocer los intereses y motivaciones de los estudiantes para desarrollar una 
clase en donde intervengan todos, donde se participe activamente en las 







actividades. La participación es primordial para el desarrollo de la solución y 
prevención de conflictos ya que sin participación es imposible solucionar un 
conflicto. 
“Del latín participatĭo, participación es la acción y efecto de participar (tomar o 
recibir parte de algo, compartir, noticiar). El término puede utilizarse para 
nombrar a la capacidad de la ciudadanía de involucrarse en las decisiones 
políticas de un país o región.”10 
 
4.1.5 Respeto a las Normas 
El respeto a las normas es una de las valoraciones de los talleres, cada taller 
tiene unas normas que hacen parte explicita del juego, lúdica o deporte 
además de las normas de respeto y cordialidad que se deben tener en cuenta 
como los seres humanos forman parte de una sociedad. El respeto a las 
normas es un factor fundamental a la hora de solucionar un conflicto, dado que 
el no respetar las normas establecidas pueden generar un conflicto por si solo y 
pueden convertirse en un factor de oposición.   
“Las personas vivimos en sociedad y para ello debemos seguir unas normas 
que están basadas en una combinación de derechos y deberes. Estas normas 
nos permiten convivir y organizan las relaciones entre las personas en 
cualquier ámbito de la vida cotidiana. Veamos algunas definiciones que se han 
dado del concepto de normas.”11 
 
4.1.6 Respeto 
El Respeto es la esencia de la vida en comunidad, el trabajo en equipo, el cual 
conlleva a crear un ambiente de cordialidad y seguridad, se debe aplicar al lado 
de aquellos aspectos positivos que favorecen la convivencia, valorando los 








intereses y necesidades de los otros individuos. Este aspecto es importante y 
de valoración con aspectos como la forma que me dirijo correctamente y 
respeto la opinión de los demás compañeros y maestros, además, aceptar las 
diferencias personales recordando que cada uno tiene derecho a ser como es. 
“El respeto o reconocimiento es la consideración de que alguien o incluso algo 
tiene un valor por sí mismo y se establece como reciprocidad: respeto mutuo, 
reconocimiento mutuo. El término se refiere a cuestiones morales y éticas, es 
utilizado en filosofía política y otras ciencias sociales como la antropología, la 
sociología y la psicología. El respeto en las relaciones interpersonales 
comienza en el individuo, en el reconocimiento del mismo como entidad única 
que necesita que se comprenda al otro. Consiste en saber valorar los intereses 
y necesidades de otro individuo en una reunión.”12 
4.1.7 Atención 
Dentro de las sesiones de educación física realizadas por medio de talleres es 
importante la atención, posiblemente el estudiante pueda participar de las 
actividades pero es necesario prestar atención a las normas y los parámetros 
que tiene cada actividad y la clase en general, de lo contrario el estudiante 
estaría simplemente presente pero no haría parte activa y efectiva para el 
desarrollo de  los talleres. 
 
“La atención es la capacidad que tiene alguien para entender las cosas o un 
objetivo, tenerlo en cuenta o en consideración. Desde el punto de vista de la 
psicología, la atención no es un concepto único, sino el nombre atribuido a una 
variedad de fenómenos. Tradicionalmente, se ha considerado de dos maneras 
distintas, aunque relacionadas. Por una parte, la atención como una cualidad 
de la percepción hace referencia a la función de la atención como filtro de los 
estímulos ambientales, decidiendo cuáles son los estímulos más relevantes y 
dándoles prioridad por medio de la concentración de la actividad psíquica sobre 
el objetivo, para un procesamiento más profundo en la conciencia. Por otro 
lado, la atención es entendida como el mecanismo que controla y regula los 









4.1.8 Aceptar a los otros 
“La aceptación también puede estar dirigida hacia otras personas, con un 
sentido similar: aceptar sus errores y sus equivocaciones, privilegiando lo 
bueno por sobre aquellas cuestiones que generan dolor. Se suele distinguir 
entre aceptar las ideas de otro y compartirlas: en el primer caso, no es 
necesario estar de acuerdo, aunque existe un límite marcado por la decencia y 
la moral; por otro lado, compartir indica claramente que se piensa del mismo 
modo.”14 
 
4.1.9 Educación física 
“La educación física es una práctica de intervención que ejerce una influencia 
sobre las conductas motrices de los participantes en función de normas 
educativas implícitas o explicitas”15. Esta propuesta está marcada por el 
concepto de conducta motriz que representaría, según el autor, el objeto de la 
educación física. 
“Las técnicas de resolución de conflictos aportan maneras de ver y responder a 
conflictos con los pares desde una posición de dar poder y confianza en vez de 
la de responder con violencia. Robert Selman, del servicio de graduados del 
profesorado de la universidad de Harvard, señala que las relaciones 
interpersonales de los niños en las escuelas anticipan a su futura adaptación 
personal.”16  
En definitiva, la educación física se puede considerar como una verdadera 
pedagogía de las conductas motrices de los individuos. Su finalidad es la 
educación y el medio empleado la motricidad, tratándose de una acción que se 
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ejerce sobre los individuos y no sobre los contenidos. No es el movimiento el 
que ocupa el lugar central sino la persona que se mueve, que actúa, que 
realiza actividad física17.  
 
4.1.10. Trabajo Cooperativo 
El trabajo cooperativo y el aumento de la interacción entre el alumnado y entre 
el profesorado, ha sido considerado desde siempre una clave educativa para la 
renovación pedagógica. Se pretende trabajar en objetivos educativos, y 
también sociales, que se alcanzan coordinando acciones que de otra manera 
no se podrían conseguir, esta labor en conjunto permite favorecer el 
acoplamiento, comprensión y respeto entre los estudiantes en el desarrollo de 
los talleres frente al proceso de prevención y solución de conflictos,  cómo del 
resultado de actuar colectivamente se obtienen beneficios buscados y 
compartidos entre todos y todas.  
“El trabajo cooperativo se puede definir como aquella actividad realizada por 
dos o más personas conjuntamente de forma equitativa o proporcional, para 
alcanzar unos objetivos y, en definitiva, aprender. La doctrina utiliza 
terminología diversa, trabajo en equipo, trabajo en grupo, trabajo cooperativo, 
trabajo colaborativo. En algunos casos hacen distinciones claras entre unos y 
otros, pero en realidad son pocas las diferencias, y yo personalmente prefiero 
utilizar esa terminología indistintamente.”18  
 
4.2 MARCO TEORICO 
 
A continuación se encuentran los conceptos, definiciones e hipótesis que han 
sido seleccionadas para tener una relación más cercana con el tema, que se 
centran en la prevención y solución de conflictos y se apoyan en la educación 
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física como una herramienta de intervención pedagógica en el colegio Nacional 
Nicolás Esguerra jornada nocturna.  
  
4.2.1. Prevención  y solución de conflictos  
“Las estrategias de prevención de conflictos se basan en tres principios 
fundamentales: la reacción temprana ante las señales de un conflicto potencial, 
un enfoque integral para reducir las tensiones que pueden desencadenar el 
conflicto violento, y el esfuerzo por resolver las causas de raíz que subyacen a 
la violencia. Sobre la base de estos principios, se establece la distinción entre 
la prevención operacional, en referencia al conjunto de medidas políticas, 
diplomáticas, económicas y militares aplicables a corto plazo ante una situación 
de violencia inminente, y la prevención estructural, que incluye aquellas 
medidas a medio y largo plazo orientadas a evitar que un conflicto emerja o, de 
manifestarse, a que no vuelva a reproducirse”19. 
La puesta en marcha de una estrategia preventiva eficaz requiere, en primer 
lugar, el desarrollo de sistemas de alerta temprana de conflictos, es decir, de 
mecanismos de recogida y análisis de datos que permitan identificar conflictos 
potenciales e incidir, una vez transmitida la información a los centros de 
decisión política, en la adopción de una respuesta o acción temprana para su 
prevención. 
Entre las actividades principales incluidas en una acción temprana destaca 
la diplomacia preventiva, cuyo objetivo es reducir la tensión entre las partes 
enfrentadas y animar al diálogo para una resolución no violenta de la crisis. De 
forma complementaria a las medidas diplomáticas tradicionales, la diplomacia 
preventiva aplica medios pacíficos como la negociación, la mediación, 
el arbitraje, la conciliación, etc. en el debate político sobre cuestiones diversas. 
En los últimos años, y ante el carácter mayoritariamente civil y cada vez más 
complejo de los conflictos, la diplomacia preventiva oficial está siendo reforzada 
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por otro tipo de diplomacia que se ejecuta a través de medios no 
gubernamentales. 
 
4.2.2. Resolución de conflictos 
“Todo problema crea un conflicto (Cortina 1997) que es la contraposición de 
intereses en relación con un mismo asunto y las estrategias idóneas para su 
resolución. El conflicto puede generar angustia en las personas cuando no 
encuentra una solución que les satisfaga, y esto hace que bajen su rendimiento 
escolar o adopten una conducta inadecuada, por eso es necesario enseñarles 
a encontrar una respuesta adecuada a esta situación. La resolución de 
conflictos (Puig, 1997) tan solo pretende evitar la aparición de respuestas 
claramente erróneas y, sobre todo, intenta transmitir algunos conocimientos y 
algunas pautas de conducta. Implica un dominio de las habilidades expuestas  
anteriormente para mejorar el ambiente del centro escolar.”20 
 
4.2.3. Conflictología 
“Es la compilación de conocimientos y habilidades sobre los conflictos y sobre 
las posibilidades con que la humanidad puede contar para intentar preverlos, 
reducirlos e incluso encontrar solución. En su denominación actual, con el 
nombre de conflicto logia o resolución de conflictos, es la ciencia del conflicto, 
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4.2.4. Conflictos de relación 
“Los conflictos de relación tienen un componente importante de afectividad, y 
por eso con frecuencia se mueven en el terreno de sentimientos y presentan 
dificultades de control. La afectividad interviene tanto en el profesorado como 
en el alumnado.”22 
 
4.2.5. Conflictos de rendimiento 
“Dado que el aula como espacio educativo tiene su justificación en el 
aprendizaje de un conjunto de contenidos curriculares, surgen conflictos 
cuando el alumnado no consigue resultados aceptables o, si los miramos 
desde la otra perspectiva, cuando el profesorado no es capaz de que los 
alumnos aprendan.”23 
 
4.2.6. Conflictos de poder 
“Los conflictos de poder son difíciles de tratar, porque además intervienen 
elementos que van mucho más allá del marco del aula, como son la 
obligatoriedad que marcan las leyes o el currículo prescriptivo, aspectos en los 
que el centro carece de competencias. Una parte de estos conflictos son 
también la expresión de diferentes opiniones, fenómeno natural y que aparece 
como es obvio en las aulas y, sobre todo, cuando el alumnado manifiesta 
progresivamente una opinión propia.”24  
 
4.2.7. Conflictos de identidad 
“A menudo, el conflicto se sitúa en el ámbito personal y de identidad del 
alumnado y del profesorado, y también en los roles que se deben desempeñar 
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dentro de la institución educativa. El prototipo de este tipo de conflicto está 
relacionado con las expectativas de los alumnos y alumnas sobre los estudios, 
aspectos personales sobre la obligación y motivación por los estudios, la 
autopercepción que el profesorado tiene sobre su trabajo, etc.”25   
 
4.2.8. Educación física. 
En el manifestó mundial de la educación física, esta se define como la 
educación que se utiliza de una manera sistemática las actividades físicas y la 
influencia de los agentes naturales: sol agua etc. como medios específicos esta 
definición sintética tiene el mérito de mostrar que la finalidad de esta disciplina 
es la educación y que el medio empleado es el movimiento y la influencia del 
medio físico. No se trata tan solo de una educación del “físico” del cuerpo, sino 
de una educación general por medio del físico. 
La educación física es una “práctica de intervención que ejerce una influencia 
sobre las conductas motrices de los participantes en función de normas 
educativas implícitas o explicitas”26. Esta propuesta está marcada por el 
concepto de conducta motriz que representaría, según el autor, el objeto de la 
educación física. 
La educación física busca el desarrollo y la formación de seres humanos que 
experimenten su corporeidad de forma existencial, tanto como acceso al 
mundo físico como en cuanto a interacción social. 
En definitiva, la educación física se puede considerar como una verdadera 
pedagogía de las conductas motrices de los individuos. Su finalidad es la 
educación y el medio empleado la motricidad, tratándose de una acción que se 
ejerce sobre los individuos y no sobre los contenidos. No es el movimiento el 
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que ocupa el lugar central sino la persona que se mueve, que actúa, que 
realiza actividad física27.  
 
4.2.9. Juego 
El ser humano se relaciona en el ámbito familiar, material, social y cultural a 
través del juego y lo toma como como un concepto rico, amplio y versátil que 
implica una difícil categorización. El juego es un espacio en el que se pueden 
generar conflictos debido a sus características o la intención que se pretenda 
con él, pero también es una herramienta muy útil para solucionar conflictos y 
llevarlos a un proceso de conciliación.  
“El juego es fuente de alegría, de júbilo, de placer. En la mayoría de las 
ocasiones va unido a vivencias de alegría, a sentimientos de placer y plenitud 
emocional. Es suficiente observar a las personas que participan en un juego 
para llegar a la conclusión de que este es atributo de la actividad lúdica lleno de 
sentido”28.  
“El juego es contemplado como un ejercicio recreativo sometido a reglas, en el 
cual se gana o se pierde, se puede asociar como cualquier realidad socio 
cultural, es casi imposible definirlo en términos absolutos, por ello se citan dos 
conceptualizaciones conocidas.”29  
 “El juego es una acción u ocupación libre, que se desarrolla dentro de unos 
límites temporales y espaciales determinados, según reglas absolutamente 
obligatorias aunque libremente aceptadas, acción que tiene fin en sí misma y 
va acompañada de un sentimiento y alegría”30. 
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“Es una forma privilegiada de expresión infantil”31. 
“Es una acción libre, espontanea, desinteresada e intrascendente que se 
efectúa en una limitación temporal y especial de la vida habitual, conforme a 
determinadas reglas, establecidas o improvisadas y cuyo elemento informativo 
es la tensión”32. 
 
4.2.10. Juegos cooperativos 
“Los objetivos que el juego marca para cada persona van unidos a los demás, 
de modo que cada uno alcanza su meta solo si el resto de los participantes 
alcanza la suya.”33 
 
4.2.11. Lúdica 
“Es una actividad que se utiliza para la diversión y el disfrute de los 
participantes; en muchas ocasiones, incluso como herramienta educativa. Los 
juegos normalmente se diferencian del trabajo y del arte, pero en muchos 
casos estos no tienen una diferencia demasiado clara.”34 
 
4.2.12 Balón Mano 
“El balonmano  es un deporte de pelota en el que se enfrentan dos equipos. 
Cada equipo se compone de siete jugadores (seis jugadores y un portero), 
pudiendo el equipo contar con otros siete jugadores reservas que pueden 
intercambiarse en cualquier momento con sus compañeros. Se juega en un 
campo rectangular, con una portería a cada lado del campo. El objetivo del 
juego es desplazar una pelota a través del campo, valiéndose 
fundamentalmente de las manos, para intentar introducirla dentro de la meta 
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contraria, acción que se denomina gol. El equipo que marque más goles al 
concluir el partido, que consta de dos partes de treinta minutos, es el que 
resulta ganador, pudiendo presentarse también el empate.”35 
El deporte del balonmano es una herramienta en la educación física que fue 
utilizada en los talleres que desarrollaron los estudiantes durante las clases, el 
balonmano es un deporte de conjunto en donde los estudiantes pueden 
evidenciar el trabajo en equipo, enfrentarse a sus iguales poniendo en práctica 
no solo las destrezas, habilidades y técnica, también valores fundamentales 
como el respeto a los compañeros, respeto a la autoridad y respeto a las 
normas, además tolerar y comprender las situaciones de juego, las cuales el 
estudiante apropiara y favorecerá en posibles escenarios de conflicto siendo 
uno de los objetivos de la propuesta. 
 
4.2.13 Practicas corporales 
A través de la historia hemos pasado por diferentes momentos: en un momento 
fue la gimnasia, con movimientos artísticos de diferentes expresiones, desde el 
teatro, la danza y las artes plásticas, pasando por la música y el circo, luego se 
evoluciono hacia  una gimnasia científica, más con fines militares e industriales, 
y en esta época, las diferentes modalidades deportivas, desde las tradicionales, 
hasta las de aventura, pero todas con un fin único, realizar actividad física, 
cuidar la salud, recreación y ocio.   
“Las gestualidades que constituyen las diversas prácticas corporales que           
atraviesan épocas, continentes y culturas, merecen una mirada detenida, y no 
solo ser apreciadas como una expresión técnica de una práctica que se 
generaliza en el medio, tal como el deporte, la educación física, la recreación, 
la actividad física, el ejercicio, etc. Se debe mirar a las prácticas corporales 
como una expresión de la cultura y como un proceso histórico que deviene en 
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una nueva configuración de la vida en sociedad. Como una expresión del 
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4.3 MARCO LEGAL 
Cuando hablamos de conflictos en la escuela, se refiere a un problema que se 
vive a día a día en las instituciones educativas Colombianas, sin embargo hay 
algunas leyes o normas que actúan para encontrar las soluciones a estos 
inconvenientes. Desde la Constitución Política de 1991, se le encomienda a la 
educación responsabilidades con respecto a la formación para la paz y la sana 
convivencia, son los entes directamente conocedores de las orientaciones que 
deben tener los educandos, para la ley, y así mismo tener la capacidad de 
resolver sus propios conflictos de manera pautada, sin recurrir a la agresividad. 
Con este tipo de reglamentos, los centros educativos tienen una 
responsabilidad grande, no solo desde sus Manuales de convivencia, sino 
desde la selección de sus cuerpos docentes, que son lo que dentro y fuera del 
aula se responsabilizan por la disciplina del plantel. Así mismo la ley 115 de 
1994 estableció como principales fines de educación, la formación en el 
respeto a la vida, los principios democráticos de convivencia, la solidaridad, 
justicia y demás derechos humanos que pueden llegar a afectar la labor 
educativa dentro de la institución, y a este propósito se le une el decreto 1860 
del ministerio de educación, que establece pautas y objetivos para el manual 
de convivencia escolar, debe tener normas de conducta que garanticen el 
mutuo respeto y los procedimientos para resolver oportunamente cualquier tipo 
de conflictos. El conjunto de propuestas acciones y metas que expresan la 
voluntad educativa del país de cara a los siguientes 10 años. Su objetivo 
primordial es que se convierta en un pacto social por el derecho a la educación, 
que con el concurso de la institucionalidad y la ciudadanía en general, permita 
identificar y tomar las decisiones pertinentes para avanzar en las 
transformaciones que la educación necesita. 
El plan Decenal de Educación plantea desde su intervención a la solución de 
conflictos, fortalecer a los estudiantes en el conocimiento de la sociedad civil y 
de la convivencia ciudadana, para la implementación del dialogo como principal 




4.4 MARCO CONTEXTUAL 
 
Bajo la tutela de la Normal Superior de Bogotá, se construyó el Colegio. En una 
casona que estaba en la calle 15 y llegaron 57 alumnos, pero el primero que se 
matriculo fue Guillermo Morales Rodríguez, hoy abogado de la Universidad 
Libre. En 1938 se trasladó a la casa antigua que estaba situada detrás de la 
Normal, donde hoy se encuentran los Talleres del Instituto Técnico Central. En 
este año se inicia el grado sexto. El primer Rector fue el doctor José Francisco 
Socarras. A comienzos del segundo año (1938), el Congreso de Colombia 
expidió la Ley 35 para honrar la memoria del doctor Nicolás Esguerra con 
motivo del centenario de su nacimiento el 10 de Septiembre del mismo año. En 
1940 el Instituto abrió su tercero de Bachillerato y hubo necesidad de darle más 
amplitud y fue trasladado al costado oriental del mismo bloque que ocupaba la 
Normal pero allí no estuvo sino dos años pues en 1942 paso a ocupar el 
costado occidental del mismo claustro de la Normal (hoy Técnico Central) 
aprovechando que la Facultad de Ingeniería que funcionaba allí se había 
trasladado a la ciudad universitaria. La entrada a esta sede fue por la carrera 
17. Allí estuvo el Nicolás Esguerra hasta 1971 cuando pagó su sede propia en 
la Av. 68, gracias al entusiasmo del rector, Doctor Roberto Niño Mora. La 
jornada Nocturna nació en 1966 y su primer rector fue el Doctor Roberto Niño 
Mora y luego el Doctor José Tomas Moore. 
Esta Investigación se desarrolló en la ciudad de Bogotá Colombia, en el 
Colegio Nacional Nicolás Esguerra, ubicado en la localidad dieciséis (16) de 
Puente Aranda, con dirección Calle 9c N° 68-52, Barrio Lusitania. La institución 
cuenta con 2000 estudiantes aproximadamente, los cuales se dividen en tres 
(3) jornadas académicas, las cuales son: Diurna, Tarde y Nocturna, esta última 
será donde se desarrollara el proyecto. 
En la jornada nocturna se presta el servicio de validación para las personas 
que deseen terminar sus estudios de primaria y bachillerato. Aquí encontramos  
alrededor de 600 estudiantes de estratos 2 y 3, entre los 15 y 60 años de edad 
34 
 
±, los cuales están divididos por ciclos (Primaria, Ciclo 3, Ciclo 4, Ciclo 5) 
divididos en cursos de aproximadamente 40 personas de la siguiente forma: 
 Primaria = un (1) curso 
 Ciclo 3 = tres (3) cursos 
 Ciclo 4 = cuatro (4) cursos 
 Ciclo 5 = seis (6) cursos.  
Para la contextualización con el entorno institucional se tiene en cuenta que 
sus objetivos son: 
 Formación humana integral. 
 Mejoramiento de la calidad de vida. 
 Cultura para el trabajo. 

















5. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
5.1TIPO DE INVESTIGACIÓN 
La revisión bibliográfica es la primera fase y ha sido fundamental en la medida 
que delimita los diversos cursos o caminos a seguir, pues es una revisión de 
los distintos trabajos que sobre el tema se han realizado. Las fases de este 
proceso están soportadas por distintos trabajos de campo que fueron 
realizados con el fin de caracterizar los conflictos dentro del contexto escolar, 
permitiendo levantar información que ha sido necesaria para la realización de 
los respectivos análisis presentados. 
 
5.1.1.   Enfoque investigativo 
Este trabajo se desarrolló por medio de un enfoque mixto: 
“El enfoque mixto es un proceso que recolecta, analiza y vincula datos 
cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio o una serie de investigaciones 
para responder a un planteamiento del problema. Por lo cual, se usan métodos 
de los enfoques cuantitativos y cualitativos e intervienen datos cuantitativos y 
cualitativos y viceversa”37. 
Todo esto se construye a partir de información recolectada en una encuesta y 
diarios de campo realizados en un contexto determinado como lo es el Colegio  
Nacional Nicolás Esguerra, específicamente en los estudiantes de los cursos 
403 y 506 de la Jornada Nocturna, ya que en este caso se evidencian una serie 
de conflictos que se presentan los cuales se trata de prevenir y resolver por 
medio de la educación física, recolectando y analizando datos los cuales 
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5.1.2 Alcance de la investigación 
El alcance en el proceso es de intervención pedagógica, lo cual permitir 
desarrollar una tarea educativa, que lleva a profundizar en la problemática que 
viene afectando la comunidad educativa, intervenir en los conflictos que se 
presentan entre los estudiantes del colegio y la falta de herramientas que lo 
aborden y den solución a ellos, es aquí donde se utiliza la Educación Física 
como una herramienta didáctica y pedagógica para ayudar a la  prevención y 
solución de conflictos que se presentan en el colegio. 
 
5.1.3   Diseño investigativo 
 Fase de diagnóstico: Se realizó los diarios de campo como una 
operación de diagnóstico para analizar objetivos y posibles falencias 
luego de esto se hicieron las respectivas correcciones para realizar una 
segunda intervención. 
 Fase de encuesta: En esta fase se diseñó una encuesta para los 
estudiantes de los curso 403 y 506 de la jornada nocturna con la 
intención de indagar y acercarse a la problemática, también permitirá 
validar información en los estudiantes que de una forma u otra sobre qué 
aspectos generan conflictos dentro del plantel educativo. 
 Fase de intervención: Luego de realizar las respectivas correcciones 
se llevó a cabo los diferentes talleres diseñados y organizados, para 
darles desarrollo claro al proyecto y así intervenir en el proceso de 
prevención y solución de los conflictos que se generan. 
 
 Fase de evaluación: Se evaluó de manera rigurosa cada uno de los 
procedimientos mencionados, los cuales arrojaron unos resultados que 
fueron analizados posteriormente. 
 
 Fase análisis y resultados: Por último se realizó la tabulación y análisis 
de los resultados de la encuesta, los diarios de campo, y las fichas de 
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seguimiento que evaluaron los talleres en cuanto a resultados, 
debilidades, etc. para determinar el resultado final de la intervención 
pedagógica. 
“El término investigación acción fue utilizado por primera vez en 1944. 
Describía una forma de investigación que podía ligar el enfoque experimental 
de la ciencia social con programas de acción social que respondiera a los 
problemas sociales principales de entonces. Mediante la investigación – acción, 
se argumentaba que se podía lograr en forma simultánea avances teóricos y 
cambios sociales.” 38 
El termino investigación-acción hace referencia a una amplia gama de  
estrategias realizadas para mejorar el sistema educativo y social. Existen 
diversas definiciones de investigación-acción; las cuales algunas se verán a 
continuación: 
Elliott (1993) desde un enfoque interpretativo define la investigación-acción 
como «un estudio de una  situación social con el fin de mejorar la calidad de la 
acción dentro de la  misma».  
Lomax (1990) define la investigación-acción como «una intervención en la 
práctica profesional con la intención de ocasionar una mejora». La intervención 
se basa en la investigación debido a que implica una indagación disciplinada. 
Bartolomé (1986) la investigación-acción «es un proceso reflexivo que vincula 
dinámicamente la investigación, la acción y la formación, realizada por profe-
sionales de las ciencias sociales, acerca de su propia práctica. Se lleva a cabo 
en equipo, con o sin ayuda de un facilitador externo al grupo». 
Lewin (1946) contempla «la necesidad de la investigación, de la acción y de la 
formación como tres elementos esenciales para el desarrollo profesional. Los 
tres vértices del ángulo deben permanecer unidos en beneficio de sus tres 
componentes». La interacción entre las tres dimensiones del proceso reflexivo 
puede representarse bajo el esquema del triángulo.  
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“La investigación acción tiene un doble propósito, de acción para cambiar una 
organización o institución, y de investigación para generar conocimiento y 
comprensión. La investigación-acción no es ni investigación ni acción, ni la 
intersección de las dos, sino el bucle recursivo y retroactivo de investigación y 
acción.”39 
Para el desarrollo del objetivo general de la propuesta y guiándonos del libro 
“Metodología de la investigación educativa” de Rafael Bisquerra Alzina (2004) 
que propone las etapas que guiaran el proceso desde una serie de etapas, 
desde un diagnóstico inicial hasta un análisis de resultados, estas etapas las 
aplican tres docentes en formación, los cuales implementan 9 talleres en cada 
grupo intervenido, estos se realizan en las instalaciones del Colegio Nacional 
Nicolás Esguerra. A los estudiantes se les da una serie de instrucciones 
previas para el desarrollo de las actividades además de un esquema de 
integración ya que esto le permite interactuar con sus compañeros y mejorar 
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5.2 UNIVERSO POBLACION Y MUESTRA. 
El contexto geográfico e institucional donde se va a realizar la investigación 
está dado en la ciudad de Bogotá, en la institución pública educativa Nicolás 
Esguerra en la jornada nocturna, con una población escolar mixta no mayor a 
unos 300 estudiantes pertenecientes a los estratos 2 y 3 de la localidad 13 de 
Puente Aranda. La población que va a ser seleccionada para la investigación 
son: 
Estudiantes de los cursos 403 y 506 género masculino y femenino del colegio 
Nicolás Esguerra jornada nocturna en su horario de 6:00 pm a 10:00 pm. Está 
investigación fue realizada en un tiempo máximo de un año y medio en el 
contexto de la práctica docente de la carrera de Licenciatura en Educación 
Física Recreación y Deportes de la Universidad Libre de Colombia y es 
abordada como una problemática de carácter educativo que está íntimamente 
ligada con el ejercicio pedagógico del docente y que ha venido siendo 
generadora de conflictos en el colegio Nacional Nicolás Esguerra en la jornada 
nocturna. 
FICHA TECNICA 
NOMBRE Colegio Nacional Nicolás Esguerra 
CARÁCTER Oficial 
DIRECCION/TELEFONO Calle 9c No. 68-52  
2607388 
LOCALIDAD 16 Puente Aranda  
PAIS Colombia 
JORNADA DE ESTUDIO Noche de 6:00pm a 10:00pm 





5.3 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION 
Para esta investigación se utilizaron dos instrumentos que se consideran claves 
en este proceso de recolección y análisis de datos y que se acomodan al objeto 
de la investigación estos instrumentos son: los diarios de campo y la encuesta. 
Ya que se abordó una problemática escolar, se pretende descubrir sus 
alcances en la comunidad escolar, sus causas, sus efectos y consecuencias 
para así buscar solución. 
 
5.3.1 Diario de campo. 
“El diario de campo permite concebir procesos y etapas en el tiempo, por eso 
los registros en el diario deben hacerse organizados y coherentes, a través de 
fases sucesivas y de secuencias. Si se trata de hacer observaciones y 
consideraciones, se busca que las anotaciones tengan algo que ver y algo que 
decir en relación con el contexto universal de la investigación y con el 
conocimiento, al tener presente que la información tiene un carácter cambiante 
y está en transformación permanente”41. 
 
5.3.2. Encuesta 
La encuesta es una búsqueda sistemática de información en la que el 
investigador pregunta a los investigados sobre los datos que desea obtener, y 
posteriormente reúne estos datos individuales para obtener durante la 
evaluación datos agregados. Con la encuesta se trata de obtener, de manera 
sistemática y ordenada, información sobre las variables que intervienen en una 
investigación, y esto sobre una población o muestra determinada. Esta 
información hace referencia a lo que las personas son, hacen, piensan, opinan, 
sienten, esperan, desean, quieren u odian, aprueban o desaprueban, o los 
motivos de sus actos, opiniones y actitudes,  la encuesta se realiza a todos los 
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entrevistados con las mismas preguntas, en el mismo orden, y en una situación 
social similar; de modo que las diferencias localizadas son atribuibles a las 
diferencias entre las personas entrevistadas. 
 
5.3.3. Ficha de seguimiento Grupal (FSG) 
Para obtener mayor eficacia en el análisis de los resultados cada taller fue 
evaluado con una ficha de seguimiento grupal, que permitió  observar  si existió 
alguna mejora en las aptitudes que provocan conflictos entre los estudiantes. 
La lúdica, el deporte y los juegos cooperativos son las herramientas de la 
educación física que conforman las actividades de los talleres evaluados 
 
5.3.4 Resultados de la encuesta. 
Por medio de esta entrevista se buscó analizar como los estudiantes de los 
cursos 403 y 506 del colegio percibían los conflictos que se presentan en el 
colegio y en  para buscar una estrategia y empezar a  prevenir o solucionar 
estos conflictos por medio de la educación física. 
Como se puede observar en los resultados de la encuesta, los estudiantes 
manifestaron que en la comunidad educativa se presentan muchos casos que 
pueden llegar a generar conflictos. Algunos estudiantes dicen que no hay 
respeto entre compañeros, lo cual ha llegado a generar que los estudiantes 
formen o vallan a conformar grupos que no se relacionan con las demás 
personas. 
Otro punto que resaltan los estudiantes es la poca aceptación que hay entre los 
ellos, esto puede ser causado por que no ven clases donde tengan la 
necesidad de trabajar en diferentes grupos, también puede darse por los 
grupos existentes en la institución. 
Viendo ya estos inconvenientes, se ha decido por parte de este grupo de 
docentes de educación física, empezar a realizar trabajos grupales para 
fortalecer los valores cooperativos, para que el estudiante comience a participar 
de forma activa sin recibir ningún tipo de rechazo, maltrato o llegar a generar 
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conflictos en la clase, tratando de que siga unas normas establecidas para la 
clase en general y para cada una de las actividades que se van a trabajar. 
Esta encuesta fue aplicada a los 61 estudiantes de los cursos 403 y 506, sus 
resultados fueron los siguientes: 
 
 Tabla N° 1 Pregunta N° 1. Encuesta 
1. ¿En el colegio se presentan los siguientes conflictos? SI  NO 
Enfrentamientos entre los alumnos y profesores: 12 49 
Malas palabras en clase: 61 0 
No se respetan las normas: 39 22 
Los alumnos se insultan: 61 0 
Los alumnos se pelean: 20 41 
Hay grupos que no se la llevan bien: 61 0 
Los alumnos que no están integrados en los grupos se sienten solos: 35 26 
Hay discriminación: 61 0 
Hay matoneo: 61 0 
 
 
En cinco de las  ocho preguntas  planteadas se observa  que  se  presentan en 













Tabla N° 2 Pregunta N° 2. Encuesta 






De acuerdo con los datos  obtenidos en esta pregunta se puede afirmar que la 
mayoría   estudiantes manifiestan que si  se presentan conflictos  durante la 
clase de educación física.  
Tabla N° 3 Pregunta N° 3. Encuesta 
3. ¿Cree usted que la educación Física sirve para prevenir y 



























El 100 %  de los alumnos manifiesta que  si se puede prevenir y solucionar 
conflictos  por medio de la clase de educación física  
Tabla N° 4 Pregunta N° 4. Encuesta 





El 75% de los  estudiantes  manifiesta que  ha  sido  víctima  y ha  generado 
conflictos  dentro de la institución. 
Tabla N° 5 Pregunta N° 5. Encuesta 
5. ¿Pertenece o ha pertenecido a algún grupo en la institución educativa 





La mayoría  de los estudiantes indica  no haber participado en ningún tipo de 


















Tabla N° 6 Pregunta N° 6. Encuesta 
6. ¿En el colegio se tratan estos conflictos con alguna herramienta 





El 96% de los estudiantes afirma no se  realiza  ningún tipo de herramienta 
pedagógica para  mejorar los conflictos que se presentan en la institución. 
Tabla N° 7 Pregunta N° 7. Encuesta 
7. ¿Siente usted que la falta de tolerancia y el respeto ayuda a 





El 100% de los  estudiantes afirman que  la  falta  de tolerancia y respeto son 





















Tabla N° 8 Pregunta N° 8. Encuesta 
8. ¿Tolera usted a todos los integrantes de la comunidad educativa 





























5.3.5 Resultados de los talleres 
 
 
Se puede observar claramente la intermitencia de los estudiantes en los ítems 
a evaluar, en casi todos domina el a veces, y en el único que no domina es en 
el rechazo al trabajo cooperativo pero también hace presencia en este ítem. 
Siendo el trabajo en equipo y el respeto a las normas fundamental para el 
desarrollo y el resultado del objetivo propuesto en esta actividad, pero al ver 
algunas debilidades en los puntos  que se evaluaron, podemos decir que esta 
actividad no logro a cabalidad sus objetivos, además de esto nos permite ver 
que estos puntos débiles pueden ser generadores de conflictos en el salón, ya 
que los estudiantes no tiene una relación directa con todos los demás 
integrantes del curso, ya hay grupos definidos y son pocos los que se 
relacionan o integran con los demás, se ve reflejado un rechazo y negatividad 









406 - TALLER N° 1 




En esta actividad se puede observar que algunas personas rechazan al trabajo 
cooperativo, a pesar de que es un trabajo por grupos, hay estudiantes que no 
les gusta desarrollarlo con los demás compañeros. 
Por medio de este taller se buscó fortalecer el trabajo cooperativo, se evidencia 
una mejoría a comparación de la clase anterior sobre todo en la parte 
participación e interés, también se ve mejoría en el respeto a los compañeros, 
en la atención rápida. Pero a pesar de todas estas mejorías es evidente que la 
aceptación a los otros, genera conflictos en los estudiantes del curso, esto se 
refleja desde el taller N° 1, la relación entre los grupos de alumnos existentes 







403 - TALLER N° 2 




En este taller se observa claramente alguna mejoría que hay por parte de los 
estudiantes en la parte actitudinal, los valores cooperativos siguen en un nivel 
bajo. 
Por ser una actividad en la cual no hay mucho trabajo cooperativo se ve bien la 
evaluación de este ítem pero el nivel  en la aceptación a los otros vuelve a 
bajar en sus niveles positivos a comparación del taller anterior, lo que indica 
que con los talleres ya implementados, todavía no hay mejoría en la integración 









403 - TALLER N° 3 




La grafica nos muestra una mejoría en la participación e interés del estudiante 
hacia esta actividad. Sin embargo se ve que el respeto y la atención rápida no 
abundan en el desarrollo del trabajo.  
Esta es la primera actividad que se realiza con balón, se cree que por esto 
puedo ayudar a mejorar la participación e interés en la actividad, que era parte 
del objetivo de esta actividad, pero a su vez mejoran casi todos los otros ítems 
que se evalúan de forma notoria. Lo que se vio en esta actividad fue poco 
respeto a los compañeros con respecto a los anteriores talleres, se presentan 











403 - TALLER N° 4 




Por medio de la gráfica podemos ver una que hubo buena participación de los 
estudiantes, aunque hubo algo de rechazo al trabajo cooperativo, las actitudes 
del grupo en general fue buena. 
El contenido a evaluar en este taller es el respeto a los compañeros, se ven 
buenos niveles de estos ítems a comparación de la actividad anterior, pero de 
igual forma algunos alumnos se expresan con palabras soeces, apodos y 
burlas para los demás. 
Hay aumento en la aceptación a los otros, la atención rápida, la participación e 
interés, entre otros, lo que permite ver que poco a poco se van disminuyendo 
conflictos en el curso y se va viendo una mejor integración entre los 








403 - TALLER N° 5 




Se ve buena participación del grupo, hubo gran mejoría del respeto en este 
taller. 
Siendo el trabajo cooperativo fundamental para el desarrollo de esta actividad, 
y a comparación de talleres anteriores donde también era necesario, se ve un 
poco de disminución con respecto a estos, a los estudiantes les gusta trabajar 
con los amigos y no realizar las actividades con gente que no trata 















403- TALLER N° 6  




La grafica nos muestra la gran mejoría que se ha venido presentando en los 
ítems evaluados, cada vez el respeto en los 3 aspectos que lo estamos 
evaluando va siendo mejor. 
El trabajo del grupo es bueno, sobretodo en la parte del trabajo cooperativo, es 
donde se puede decir que los estudiantes entendieron lo bueno que es trabajar 
con estudiantes con los cuales no tienen una relación frecuente en el colegio, 
esto permite que allá una mejoría en el trato de los compañeros, el respeto a 










403 - TALLER N° 7 




La grafica muestra la mejoría que se va presentando al pasar de los talleres y 
el aumento que hay en cada uno de los ítems evaluados por los docentes. 
En esta actividad se presenta un gran caso de aceptación a los demás, los 
alumnos  tomaron el taller con buena actitud, entendiendo que tienen que 
participar con todos los estudiantes, pero se mostró una debilidad en la parte 
de la actividad donde tenían que hacer un breve ejercicio en grupos, en esta 
parte se presenta algo de rechazo al trabajo cooperativo en algunos 











403 - TALLER N° 8 




En esta tabla se puede observar que los estudiantes han tenido una mejora 
significativa en la aplicación de los talleres, en casi todos los aspectos 
evaluados el rango que domina es el siempre y donde no lo hace es en el 
rechazo al trabajo cooperativo que hay domina el a veces. 
En esta actividad se puede deducir que el aumento al rechazo al trabajo 
cooperativo se dio al ser una actividad donde el estudiante podría llegar a ser 
mojado y le interesaría más el no ser mojado sin importarle si los integrantes 








403 - TALLER N° 9 




La actividad nos muestra en los de los aspectos a evaluar que predominan el a 
veces, también observamos que en el desarrollo del taller hay buena 
aceptación entre los participantes. 
Siendo el trabajo en equipo y el respeto a las normas fundamental para el 
desarrollo y el resultado del objetivo propuesto en esta actividad, pero al ver 
algunas debilidades en el respeto a las normas, podemos decir que esta 
actividad no logro a cabalidad sus objetivos, además de esto nos permite ver 
que este punto débil puede ser generadora de conflicto en el salón, a pesar que 
los estudiantes tiene una relación directa con todos los demás integrantes del 
curso, no se le presta mucha atención a la actividad por medio de recocha que 













506 - TALLER N° 1 




Esta grafica nos muestra que hay una buena participación, atención y respeto 
de los estudiantes hacia la actividad, pero no se ve que haya un buen respeto 
entre los estudiantes. 
Por medio de este taller se buscó fortalecer el trabajo cooperativo, se evidencia 
una gran mejoría a comparación de la clase anterior, ningún estudiante de los 
que participaron en la actividad tuvo actitudes negativas en cuanto a este ítem, 
pero la forma que se dirigen para hablar o interactuar con los demás no tiene 













506 - TALLER N° 2 




Esta grafica nos muestra que en el desarrollo de la actividad el grupo en 
general no mostro una buena participación e interés, atención, respeto y 
aceptación a los compañeros. 
Por ser una actividad en la cual no hay mucho trabajo cooperativo y más 
trabajo individual no se ve bien la evaluación de este ítem, además de esto se 
refleja en la evaluación de aceptación a los otros vuelve a bajar en sus niveles 
positivos a comparación del taller anterior. 
Es una taller que los estudiantes les importa más los resultados individual que 
el grupal, en el cual la mayoría de alumnos no le presta mucha atención a lo 
que los otros compañeros le sugieran, aconsejen y solo hacen las cosas como 
ellos quieren. En la parte de trabajo a parejas, el estudiante solo busca realizar 













506 - TALLER N° 3 




Esta tabla muestra algo de mejoría en la aceptación a los compañeros por 
parte del grupo en general, pero también sigue siendo evidente que la 
participación, el interés, el respeto a las normas, la atención rápida y el respeto 
a los compañeros no es muy bueno ya que predomina el a veces en estos 
ítems de evaluación. 
Al ser esta una actividad con balón, el interés y participación del estudiante 
aumenta, manifiestan que les gusta más este tipo de actividades, les llama más 
la atención y dicen que mejora la integración del grupo, lo cual resulto siendo 
verdadero, la aceptación a los otros aumento y el rechazo al trabajo 
cooperativo disminuyo considerablemente. 
En el desarrollo de esta se actividad se presenta algún tipo de conflicto que es 
el respeto por el compañero, puede ser que esto allá surgido porque es una 
actividad donde hay contacto físico y esto no les gusta a algunas personas, 
además hay otras personas que se expresan con groserías, apodos o burlas 












506 - TALLER N° 4 




Esta grafica muestra algo de mejoría a comparación de las anteriores gráficas, 
ya empieza a dominar los siempre en los criterios de evaluación. 
El contenido a evaluar en este taller es el respeto a los compañeros, se ven 
buenos niveles de estos ítems a comparación de la actividad anterior, sin 
embargo se siguen presentando casos en los que no es poco o nada de 
respeto. 
También se presenta un aumento en la aceptación a los otros, la atención 
rápida, la participación e interés, entre otros, lo que permite ver que poco a 
poco se van disminuyendo conflictos en el curso y se va viendo una mejor 



















506 - TALLER N° 5 




La grafica muestra los bajos índices del nunca, esto quiere decir que hay 
mejora en los estudiantes y hay mejores en los criterios de evaluación, como 
en la anterior grafica domina el siempre. 
Siendo el trabajo cooperativo fundamental para el desarrollo de esta actividad, 
y a comparación de talleres anteriores donde también era necesario, se ve un 
poco de disminución con respecto a esto, el trabajo era por equipos y los 
estudiantes prefirieron conformarlo con los que se la pasan dentro de la 
institución y no dejan que los conformen los docentes, otros decidieron hacer 














506 - TALLER N° 6 




Al pasar las actividades las gráficas nos van mostrando mejoría en los 
aspectos actitudinales y los valores cooperativos que se le están evaluando al 
grupo, aunque se pueden evidenciar algunos índices de a veces, el dominante 
en la mayoría de los criterios es el siempre. 
El trabajo del grupo es bueno, sobretodo en la parte del trabajo cooperativo y 
en la aceptación, es donde se puede decir que los estudiantes entendieron lo 
bueno que es trabajar con estudiantes con los cuales no tienen una relación 
frecuente en el colegio, esto permite que allá una mejoría en el trato de los 
compañeros, el respeto a las normas de la clase, el respeto hacia la actividad y 
el turno de participación. 
Se presentó una buena actitud del grupo al momento de conformar los grupos 
de trabajo, no colocaron problema al hacer los grupos, sin importar quienes 











506 - TALLER N° 7 




Esta grafica a comparación de la anterior muestra una disminución en los 
índices del siempre, aunque siguen dominando ya no es con la misma claridad, 
por su parte el a veces aumenta, también se puede observar que ningún 
estudiante rechaza el trabajo cooperativo. 
Esta al ser una actividad novedosa para la mayoría de estudiantes participaron 
con agrado e interés, trabajaron en un buen ambiente sin problemas en cuanto 
a los integrantes de los grupos, lo que no se presento fue un buen respeto a los 
turnos y a las normas de la clase ya que muchos de ellos no conocían bien el 








506 - TALLER N° 8 




Siendo la última actividad la gráfica muestra claramente mejoría con el pasar 
de las actividades, no muestra que haya rechazo al trabajo cooperativo, hay 
buena participación, interés respeto en los aspectos evaluados, siempre el 
grupo mostro buena aceptación a los otros compañeros. 
Esta actividad consistía en no dejarse y hacer mojar a los demás estudiantes, 
es una actividad que llamo mucho la atención de los estudiantes, se 
contagiaron de alegría y realizaron de buena manera la actividad, la mayor 
falencia que mostraron y no fue del todo negativa es en el respeto a las normas 
y compañeros, puedo ocurrir esto porque querían era lograr el objetivo y mojar 












506 - TALLER N° 9 
AVECES (AV) NUNCA (NU) SIEMPRE (S) NO ASISTIO (X)
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6. PROPUESTA PEDAGOGICA 
 
6.1 PRESENTACIÓN 
Está propuesta pedagógica se desarrolla en la ciudad de Bogotá bajo el 
contexto escolar del colegio Nacional Nicolás Esguerra  en la jornada nocturna 
con los alumnos de los cursos 403 y 506, previo al diseño de esta propuesta se  
realizó un diagnóstico que involucró los distintos intereses de los alumnos 
acerca de las temáticas de mayor interés para el  desarrollo en las clase de 
Educación Física que permitieran trabajar sobre la prevención y solución de 
conflictos, se plantearon diversas alternativas con los estudiantes y fueron 
escuchadas las sugerencias por parte de los cada uno de los estudiantes. 
Las alternativas presentadas a los estudiantes fueron las siguientes: ultímate 
frisbee, balonmano, Danzas, lúdicas, acondicionamiento físico y experiencias 
Corporales. Después de indagar los gustos y analizar el tipo de población se 
llegó a la decisión de ver tres ejes temáticos en el transcurso de la práctica 
docente, donde se implementa la propuesta pedagógica, estos fueron: balón 
mano, lúdicas y experiencias corporales. 
Partiendo de estos ejes, planteamos una propuesta pedagógica que se 
desarrolla  por medio de unos talleres que incluirán formas diversas de juegos 
adoptando como actividades: el balonmano,  las prácticas corporales, la lúdica 
y los juegos cooperativos, tomado como base de una pedagogía activa que nos 
permita desarrollar en los estudiantes un aprendizaje socio-motor a través de la 
didáctica de juegos y ejercicios planteados, paralelamente a la metodología del 
taller práctico se va a integrar el trabajo teórico que permita reflexionar y asumir 
una postura humanista que favorezca el respeto por la diferencia, la 
convivencia, la solidaridad por el desarrollo del semejante en contribución a 




La intención de desarrollar los talleres planteados es en particular el interés de 
disminuir por medio de esta propuesta pedagógica los índices de que generan 
conflictos en los cursos 403 y 506 del colegio Nacional Nicolás Esguerra que 
desatan los conflictos. Se tiene la idea que a la escuela se  va a adquirir un 
desarrollo integral como personas en todos los aspectos, cognitivos, afectivos, 
emocionales y morales, lo que se puede traducir en la construcción de 
personas que aprendan a convivir con los demás y llevar su propia vida de la 
manera más positiva y razonable, emocionalmente sanas y sensibles que 
demuestren sus diferencias respetando las de los demás, siendo solidarias 
frente a la sociedad. Por esta razón está propuesta va dirigida a prevenir y 
buscar posibles soluciones a los conflictos que se presentar entre los alumnos 
de estos cursos y el colegio en general. 
Actualmente en el colegio Nacional Nicolás Esguerra en la jornada nocturna se 
presenta varios conflictos algunos están ligados a problemáticas sociales como 
delincuencia, vandalismo, barras bravas, drogadicción, hurto, hay otros ligados 
al ámbito escolar como la  indisciplina, el matoneo, bajo rendimiento 
académico, irrespeto, intolerancia. Se busca desarrollar un ejercicio de 
intervención en acuerdo con el colegio que permita llenar los vacíos y que 
aporte en la desarrollo de prevenir y solucionar los conflictos que se presentan 
actualmente, procesos que mejoren y a la construcción de una cultura de 
prevención de conflictos. 
Estamos inmersos en una sociedad que ha sido afectada por los constantes 
conflictos, por las disputas, las guerras, la violencia, el abuso a los derechos 
humanos, el irrespeto a las normas, la evasión de leyes, la injusticia 
culturalmente somos conflictivos. En el libro construyendo la no violencia de 
Luis Henry Guevara y Clara Inés Rodríguez se proponen tres pasos para la 
construcción de la no violencia el primer paso consiste en reflexionar para 
reconocer, en el segundo paso se habla de reconocer los aportes hechos por 
los lideres, y en el tercer paso se trata de considerar la necesidad de realizar 





6.2.1 Objetivo general  
Desarrollar un proceso de prevención y solución de conflictos utilizando como 
medio de intervención, la educación física en los estudiantes, donde se genere 
un ambiente y un espacio propicio para crear una cultura enfocada a la 
búsqueda de la resolución de los conflictos y que intervenga de forma frontal en 
la problemática en los cursos 403 y 506 del colegio Nacional Nicolás Esguerra 
de la jornada Nocturna para así establecer una propuesta pedagógica de 
intervención.   
 
6.2.2 Objetivos específicos 
 Iniciar el proceso de prevención y solución de conflictos en la clase de 
educación física. 
    
 Orientar los talleres para mediar los conflictos a los que se ven 
expuestos los estudiantes.    
 
 Desarrollar en el estudiante el proceso autónomo de solución de 
conflictos. 
 
 Propiciar en el estudiante confianza y seguridad en sí mismo mediante 
las actividades. 
 
 Analizar los resultados obtenidos de los talleres para determinar su 








6.3 FUNDAMENTOS DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 
6.3.1 fundamento Sociológico 
Establecer una mejor convivencia a parir de diferentes juegos cooperativos, 
deportes y lúdicas promoviendo valores de respeto de pensamiento y tolerancia 
en el marco socio – afectivo que contribuyan a disipar y prevenir los conflictos 
que se pueden presentar entre los estudiantes de los  cursos 403 y 506 del 
colegio Nicolás Esquerra  jornada nocturna. 
La educación es un proceso que envuelve la interacción con diversas personas 
en diferentes situaciones, que persigue un objetivo social, la socialización del 
estudiante, que es el proceso de enseñarle la cultura y las pautas de conducta 
que se esperan de él. 
Durante el transcurso de las clases  de educación física se busca contribuir al 
desarrollo socio – afectivo influyendo sobre cada individuo y brindándole ayuda 
para convertirse en un miembro del grupo buscando un  aporte, haciendo uso 
de diferentes herramientas pedagógicas en la educación física que contribuyan 
a su crecimiento personal, comprensión del gusto y pensamiento de su par,  de 
tal manera que el estudiante y la escuela no pueden verse independientes del 
contexto socio-cultural. Lo que ocurre fuera de la escuela afecta lo que ocurre 
dentro de ella.  
 “Lo que hace a estos últimos particularmente instructivos es que la educación 
tiene justamente por objeto constituir al ser social; por ellos puede verse, como 
en resumen, de qué modo se ha constituido dicho ser en el curso de la 
historia”42. 
Es por medio de la educación que construimos, creamos y formamos a un ser 
social, ya que el ser humano en todo el desarrollo de su personalidad y en 
trascurso de la historia vive en un contexto social donde se le presentan 
infinidad de situaciones en donde su capacidad lo llevara a solucionar los 
problemas de la vida. 
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Los valores son de vital importancia en la sociedad, estos no son objeto de 
enseñanza, sino que se difunden a través de la enseñanza de todo objeto, su 
asimilación entraña el desarrollo de la conciencia reflexiva y la voluntad propia, 
que dan lugar a un comportamiento autónomo. 
En el colegio Nicolás Esquerra  se busca Identificar, implementar y desarrollar 
algunos valores representativos dentro de la clase de educación física que nos 
lleven a contrarrestar y prevenir los conflictos que puedan presentarse entre los 
estudiantes  del ciclo 403 y 506 de la jornada nocturna.  
Jóvenes con agresividad, indisciplina y un constante señalamiento que se vive 
dentro del aula, deben aprender de los siguientes aspectos por medio de los 
talleres que están encaminados al desarrollo integro para una mejor 
convivencia del grupo. 
1. El Respeto: A las reglas, al profesor, a los compañeros y a la institución. 
2. La Perseverancia: En la preparación y el desarrollo de la clase 
3. La Fortaleza: Ante una actividad que implique esfuerzo 
4. La Firmeza y Seriedad: Frente a la adversidad de la derrota o de una 
actividad propuesta 
5. La Justicia: Por el reconocimiento de las capacidades y de los méritos 
propios y de los compañeros. 
6. La Lealtad: Por el apoyo, la ayuda que se brinde a los compañeros, por 
fidelidad al grupo o institución. 
7. La Temperancia: Por el dominio que requiere de sí mismo 
8. La Responsabilidad: Por que anima al cumplimiento oportuno de las 




En las clases de educación física surgen, con relativa frecuencia conflictos que 
se mueven en el terreno de lo real y que se ven influidos por factores afectivos, 
sociales y ecológicos propios del área. 
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Desde nuestro punto de vista creemos positivo que desde el ámbito de la 
educación física se demande educar en un marco valorativo, siempre y cuando 
esta impronta axiológica contribuya a establecer una responsabilidad ética en 
relación con el desarrollo de personas más humanas en un mundo más 
humano dando al estudiante herramientas que le permitan identificar y prevenir 
situaciones de conflicto. 
 
“Cuadro Valores y educación física: de las singularidades a la acción. 
Educación física sobre la educación en valores (Ruiz Omeñaca, 2004)”43 
 
SINGULARIDADES DE LA 
EDUCACION FISICA 
 
INFLUENCIAS SOBRE LA 
EDUCACION EN VALORES 
 
El núcleo esencial de las actividades 
está dirigido al cuerpo y al movimiento 
como expresiones globales del ser. 
El acercamiento  al mundo de los 
valores personales, éticos y estéticos 
se realiza no de forma exclusiva, pero 
si fundamentalmente, a partir de las 
relaciones praxicas que derivan de las 
diferentes propuestas motrices.  
La actividad física posee un carácter 
vivencial 
Este hecho le confiere un valor 
especial como medio potencial para 
proveer situaciones reales, cargadas 
de sentido y ligadas a la propia 
experiencia en relación con un marco 
axiológico. 
la actividad física resulta 
eventualmente motivadora para la 
mayoría de los niños y adolecentes  
Permite que los estudiantes se 
acerquen a los contenidos de índole 
ética ligados a la actividad motriz 
desde la posición activa que habilita la 
consecución de aprendizajes 
significativos en el ámbito moral. 
Las conductas motrices que se 
manifiestan en este contexto tienen 
un carácter explicito  
Se produce una noble influencia sobre 
la elaboración del auto concepto, 
aspecto de gran importancia en la 
pedagogía de los valores. 
La actividad está presidida, 
habitualmente por una metodología 
lúdica  
La actividad ludo- motriz, como 
situación contextualizada en la que 
convergen el movimiento corporal, el 
mundo de la afectividad y las 
relaciones sociales propicia 
situaciones dotadas de una riqueza 
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noble en lo que atañe a la educación 
en valores.  
La actividad física conlleva una 
importante implicación emocional 
Confiere una mayor intensidad a las 
vivencias experimentadas en la 
actividad física y posibilita la 
profundización en la dimensión 
volitiva de la acción ética.   
La idiosincrasia de la educación física 
esta marca por su naturaleza 
relacional  
Permite reparar en el carácter con 
vivencial de mucho valores y amplía 
la posibilidad de realizar aprendizajes 
sociales y éticos a partir de las 
interacciones con los compañeros de 
actividad. 
El carácter social del área la ubica en 
el lugar en el que confluyen diferentes 
aspectos de corte económico, 
ideológico y cultural  
Concede la posibilidad de abordar de 
un modo crítico los principios que 
rigen el funcionamiento de nuestra 
sociedad y los valores que se hacen 
más o menos explícitos en ella.  
La actividad física está condicionada 
por la influencia que sobre ella y 
sobre su imagen ofrecen los medios 
de comunicación social 
Nos permite apreciar la incidencia 
que, sobre la educación moral, 
poseen otros contextos de 
socialización y nos sitúa ante la 
necesidad de proponer valores 
convergentes en dichos contextos.  
En la educación física posee una 
relevancia especial el circulo oculto  
Nos sitúa ante la tarea de llevar el 
circulo oculto hasta el terreno de lo 
explicito, dentro de una planificación 
intencional de todos los elementos 
propios de la educación física en 
coherencia con un sistema axiológico 
basado en criterios de respeto a las 
personas y de promoción de la 
convivencia entre ellas.  
En las clases de educación física 
surgen con relativa frecuencia 
conflictos reales influidos por factores 
afectivos, sociales y ecológicos 
propios del área 
Nos sitúa ante la posibilidad de hacer 
uso del conflicto como situación de 
reflexión, de análisis  y, en suma, de 
aprendizaje en el contexto de la 
educación en valores.   
 
6.3.3 Didáctico – Metodológico:   
Desarrollar una clase didáctica con fines de compañerismo y convivencia  en 
los diferentes talleres planteados utilizando los  métodos: asignación de tareas 
y búsqueda parcial. 
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El enfoque metodológico de la Educación Física se hará desde una perspectiva 
fundamentalmente lúdica, contando con la motivación natural de los alumnos 
hacia el juego y la actividad deportiva, conduciéndola hacia la cooperación, el 
respeto a las reglas, el esfuerzo por superar las dificultades, la toma de roles y 
la disposición a realizar una actividad bien hecha . Los alumnos a través del 
juego, exploran el mundo físico y el ambiente social, perfeccionan los 
conceptos, amplían y enriquecen el vocabulario, ejercitan su capacidad de 
atención y memoria, dan impulso a la imaginación y al pensamiento productor, 
mejoran su condición física y su capacidad para la aplicación funcional de 
destrezas y habilidades motrices en las más diversas situaciones. 
 
6.3.4 Disciplinar 
Desarrollar los ejes temáticos de conocimientos planteados en los cursos 403 y 
506 del colegio Nicolás Esquerra  jornada nocturna complementándolo con los 
demás fundamentos. 
 Iniciar una introducción al aprendizaje del balón mano, las lúdicas y de las 
experiencias corporales haciendo uso de la educación física, la didáctica, los 
juegos cooperativos y la pedagogía que lleven al alumno a desarrollar una 
huella motora y una experiencia en algunos deportes. Se iniciara con unos 
puntos teóricos para luego entrar a la práctica de estos, por medio del juego y 
actividades lúdicas, de retos competitivos en donde la convivencia y 
compañerismo  es fundamental. 
Carlos Gonzales Arévalo y teresa Lleixa en su libro educación física, 
complementos de educación disciplinar escriben  acerca de los conocimientos 
disciplinares en educación física:  
“El profesorado en educación física, para realizar eficazmente su acción 
instructiva debe poseer un doble abanico de conocimientos: 




 Articulador de lo anterior, de tipo pedagógico, psicológico, sociológico, 
filosófico, antropológico, y axiológico.44” 
Teniendo en cuenta lo que nos dicen los autores, ellos lo definen en estas dos 
características que debe tener un profesor de educación física, tanto las 
didácticas como la parte sociológica son importantes para el desarrollo de una 
clase de educación física, son muchos los aspectos que debe tener un maestro 
de esta área, ya que por medio de esta clase, el alumno puede desarrollar su 
personalidad, su motricidad, en todo su esplendor. 
 
6.4 METAS DIDÁCTICAS 
Unidad Logros Indicador de logros 
Balonmano  Dar inicio al desarrollo 
de las habilidades 
básicas del balón 
mano. 
 Promover el juego en equipo 
 Explicar y aplica la técnica 
para realizar un pase. 
 Afianza la recepción con las 
dos manos. 
 Aplica y desarrolla el 
lanzamiento hacia zona de 
anotación. 
 Desarrolla juegos recre 
deportivos en conjunto. 
Lúdicas  Fomentar el desarrollo 
psico-social. Disfrutar 
vivencias placenteras 
de contribución al 
desarrollo humanista. 
 Promover el juego en equipo 
 Desarrolla juegos recreo-
deportivos en conjunto. 
 Plantea estrategias de 
solución frente a las 
actividades  
 Respeto a las normas y 
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conciencia de los 
valores cooperativos  
enfrentando problemas 
que exijan la búsqueda 
de una solución de 
forma conjunta. 
 Que el estudiante indague y 
de resolución a las 
problemáticas surgidas en la 
practica 
 Demuestra interés por las 
actividades 
 Trabaja en conjunto a la 
solución de los obstáculos. 
 
6.5 METODOLOGÍA 
Cuando se habla de Metodología se habla del Camino a seguir para acercar a 
los alumnos a los contenidos de aprendizaje. 
En el transcurso de las clases de educación física, las sesiones estarán 
orientadas a los deportes de balón mano, experiencias corporales mediante los 
juegos cooperativos y las actividades lúdicas que a través de juegos se va a 
evidenciar el eje temático manejando un método de asignación de tareas. 
Son muchos los métodos y estrategias de enseñanzas utilizadas por el docente 
de educación física para conseguir que el alumnado alcance un nivel óptimo de 
aprendizaje en las tareas que se le proponen. En esta metodología se quiere 
mostrar cómo llevar a la práctica una sesión en la que el método de enseñanza 
es la asignación de tareas. Consiste en asignar tareas a los alumnos, quienes 
las realizan  bajo su responsabilidad, es decir, manejándose casi libremente.  
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Se trata de una metodología que alcanza su mayor eficacia con niños a partir 
de los 12 años, dada su capacidad de comprender  lo que se les propone y la 
posibilidad de actuar con cierta autonomía y responsabilidad. Ofrece a los 
alumnos cierta independencia de trabajo, los estimula ante  la vista de la tarea 
a realizar y el alumno busca su propio estilo de acuerdo a  lo sugerido por el 
profesor. 
De los distintos métodos aplicados en la enseñanza de la educación física y el 
deporte, la asignación de tareas es una de las más usadas ya que permiten al 
alumnado avanzar según su nivel de desarrollo, este método de enseñanza se 
amalgama apropiadamente a esta propuesta pedagógica que trata la temática 
de la prevención y solución de conflictos mediante talleres lúdicos, deportivos y 
de juegos cooperativos. 
El profesor propone una tarea, va recorriendo el espacio, observando las 
ejecuciones y ofreciendo las valoraciones oportunas. El factor clave 
diferenciador con la instrucción directa es el respeto del ritmo personal del 
alumno, para evitar los desfases en los aprendizajes, es conveniente asignarles 
unos intervalos de tiempo para terminar la tarea.  
Es necesario hacerlo de esta forma para poder facilitar lo que vamos a realizar, 
un calentamiento guiado por el profesor y unas actividades lúdicas que se 
explicarán y luego se realizarán por el alumno, donde son estos los que por 
medio del juego se darán cuenta de sus posibilidades, capacidades del cuerpo 
y del trabajo en equipo donde se evidenciaran las actitudes. 
Durante el proceso que se desarrolló, se ha utilizado este método propuesto 
por Mosston en el desarrollo de los juegos y actividades, busco que mis 
alumnos aprendan en el momento de la acción, ejercicios explicados por el 
maestro mejora la atención  de los estudiantes, se enseña de una manera 
masiva, pero después de cada actividad siempre se realizara una 
retroalimentación de lo vivido en clase. 
“La asignación de tareas es en circuito de tareas con un ritmo individual en 
forma de circuito o recorrido general. De esta forma el docente puede 
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conversar y escuchar. La asignación de tareas disminuye el tiempo de 
aprendizaje de las habilidades, y permite mejorar el tiempo útil de práctica y 
atender a grandes grupos de alumnos/as”.45 
Siendo también un sistema de enseñanza tradicional, puede atender a todos 
los alumnos a la vez, o de forma individual, por supuesto que el desarrollo de la 
clase nunca se realiza individualmente, así que las tareas asignadas, los 
juegos y demás siempre se harán en grupo, ya que la base de nuestra clase, 
es propiciar una mejor convivencia y desarrollo socio-motor para los 
estudiantes. 
 
6.6 MECANISMOS DE EVALUACIÓN 
Para obtener mayor eficacia en el análisis de los resultados cada taller fue 
evaluado con una ficha de seguimiento grupal (FSG), que permitió  observar  si 
existió alguna mejora en las aptitudes que provocan conflictos entre los 
estudiantes. La lúdica, el deporte y los juegos cooperativos son las 
herramientas de la educación física que conforman las actividades de los 
talleres evaluados. 
En la (FSG) se incluyen dos criterios de evaluación general, la actitud y los 
valores cooperativos, estas categorías de evaluación fueron tomadas del 
mecanismo de evaluación para la solución de conflictos en la clase de 
educación física  de los autores  RUIZ OMECAÑA, JESUS VICENTE, de su 
libro la resolución de conflictos a través de la educación física.  
 Actitud  
La actitud es la forma de actuar de una persona, la disposición mental, el 
comportamiento que emplea un individuo para hacer las cosas. En la 
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Psicología Social, las actitudes constituyen valiosos elementos para la 
predicción de conductas. 
La actitud dentro de las sesiones de educación física es objeto de observación 
evaluativa que comprende el comportamiento del estudiante en clase con los 
compañeros, con el profesor, con las normas y desempeños dentro de las 
sesiones. 
Criterios de evaluación: 
 
 Participación e interés  
 Respeto a las normas  
 Atención rápida  
 Respeto a los compañeros 
 
 Valores cooperativos 
Hacen referencia a el trabajo con otras personas en una tarea en común 
facilitando la labor de una persona, ayudándola y ahorrándole problemas, 
obrando juntamente con otros para un mismo fin basado en valores de ayuda 
mutua, responsabilidad, democracia, igualdad, equidad, solidaridad, 
responsabilidad social y preocupación por los demás.  
Criterios de evaluación: 
 Respeta el turno 
 Acepta a los otros 
 Rechazo al trabajo cooperativo 
 
TALLER CONTENIDO OBJETIVO FECHA 
Recreación e integración: la 
cola del Burro 
Integración 
Grupal.                                                    
Respeto a las 
normas. 
Orientar al estudiante sobre la 
intención del taller, Fomentar la 
cooperación y respeto por las 






cooperativo             
Experimentar virtualmente la 
discapacidad visual fortaleciendo 
valores de cooperación, 
comprensión, tolerancia 
sensibilizando a los estudiantes. 
ago-15 
Reconocer la condición 
física 
Reconocimiento 
de la condición 
física 
Ofrecer un espacio de aprendizaje 
con la práctica de actividades 
físicas estimulando aptitudes y 
hábitos de compromiso con su 
propio cuerpo   
ago-22 




Estimular el interés por el balón 
mano y por todas las actividades, 
valores y principios que se 
desarrollan dentro del juego  
ago-29 
Fundamentos Técnicos y 
formas jugadas para el 
balón mano 
Respeto a los 
compañeros 
Fomentar la sana convivencia 
entre todos los estudiantes 
mediante la recreación y el juego   
sep-05 
Inter curso de balón mano 
Trabajo 
cooperativo 
Promover el trabajo en conjunto, 
juego limpio y cooperación 
sep-12 
Nos merecemos un 10 en 
pase 
Respeto a las 
normas 
Promover el trabajo en conjunto, 




interés  Atención 
rápida 
Estimular el interés por todas las 
actividades físicas, valores y 
principios que se desarrollan 
dentro del juego  
sep-26 
Splash, juego de conjunto 
Trabajo 
cooperativo 
Fomentar la agilidad y 
coordinación grupal como medio 




6.7 RECURSOS  
Se desarrollaron los talleres en las instalaciones del colegio Nacional Nicolás 
Esguerra en la jornada nocturna, se utilizaron los elementos deportivos con los 
que cuenta el colegio como Balones, cuerdas, platillos, petos, cronometro, 
silbato y algunos otros implementos que facilitó la Universidad Libre que 
sirvieron para el desarrollo de las actividades. En caso de lluvia se utilizara el 
coliseo del colegio, el salón asignado, o el aula máxima para realizar la clase, 
de igual forma se implementaran los talleres de forma escrita como parte de la 
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El presente trabajo de investigación nace de la necesidad de crear una 
herramienta de intervención, que aporte en el desarrollo de la búsqueda de una 
estrategia de resolución de conflictos en los estudiantes de los cursos 403 y 
506 de colegio Nacional Nicolás Esguera de la jornada nocturna. Teniendo 
como objetivo de determinar la incidencia que tiene la educación física  en la 
prevención y solución de conflictos en los estudiantes de los cursos 403 y 506 
del colegio Nacional Nicolás Esguerra podemos concluir lo siguiente: 
 
 Se identificó por medio de la encuesta las causas y razones que 
generan los conflictos entre los estudiantes, desarrollando con esta 
información la estructura de la propuesta pedagógica. 
 
 Se implementaron los talleres que se establecieron en la propuesta 
pedagógica con sus respectivos objetivos y metodología. La aplicación 
fue llevando la intervención de la propuesta de forma gradual pero 
segura llevando a los alumnos a desarrollar de resolución de conflictos. 
 
 Los talleres contaron con una gran acogida por parte de la mayoría de 
los estudiantes, ya que el desarrollo de estos tuvieron una propuesta 
innovadora con contenidos que los estudiantes no habían tenido la 
oportunidad de vivenciar antes y donde ellos sabían que eran los actores 
principales. 
 
 La propuesta pedagógica fue evidenciando resultados positivos en la 
disminución de los conflictos presentados en los estudiantes de los 
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cursos 403 y 506 y se fueron evidenciando en las ficha de seguimiento 
grupal (FSG) y el desarrollo de los talleres. 
 
 Se confirma por medio de este trabajo, que la educación física si puede 
establecerse como una herramienta de intervención en la prevención y 
solución de conflictos y que desde su campo disciplinar puede crear en 
los estudiantes la cultura de la resolución de conflictos lo cual es positivo 
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 DIARIOS DE CAMPO 
 
REGISTRÓ DIARIO DE CAMPO  No. 1 
 
Nombre de los observadores: Gabriel Díaz, Julián Muñoz, Miguel Pineda. 
Lugar: Colegio Nacional Nicolás Esguerra 
Hora: 8:00 pm a 8:20 pm (descanso) 
Fecha: 18 de Octubre de 2012 
Cuidad: Bogotá 
Contexto: Práctica docente. 
Temática: La educación física como herramienta de intervención en la 
prevención y solución de  conflictos en los estudiantes de los cursos 403 y 506 
del colegio nacional Nicolás Esguerra de la jornada nocturna 
Descripción: 
En el primer día de observación realizado en la franja del descanso se  hace un 
análisis con el fin de identificar cuáles son las problemáticas que afectan a la 
comunidad educativa, específicamente nos enfocamos en los alumnos de los 
grados 403 y 506 que será la población en la cual se trabajara, en los 
estudiantes de estos cursos se pueden observar  niveles de violencia física, 
verbal y psicológica, mala convivencia, falta de respeto, agresividad, matoneo, 
drogadicción, etc. Además se puede observar divisiones por grupos en distintos 
momentos del descanso, por lo general se dividen en grupos de géneros, las 
diferentes culturas o tribus urbanas, hinchas de equipos de futbol, o también se 
observan grupos según la clasificación que les dan los otros estudiantes como 
por ejemplo los nerds, los vagos, entre otros. 
En este tiempo de observación nos damos cuenta que las problemáticas que 
más abunda es la división en grupos, la falta de respeto, tolerancia y la 
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drogadicción; claro que este último trata de ser controlado por las directivas, 
autoridades y algunos alumnos de la institución educativa. 
La falta de respeto y la tolerancia se presenta especialmente entre los 
diferentes grupos que existen en el colegio, ejemplo observamos  la reacción 
que hubo en un grupo de seguidores de un equipo de futbol, cuando un alumno 
no perteneciente a ese grupo quiso integrarse con ellos, dicha reacción de la 
mayoría de integrantes no fue buena, con tal fin que lograron que el estudiante 
se alejara de este grupo, básicamente lo hicieron con palabras soeces, golpes 
y humillaciones. También se ve la forma de comunicarse o llamarse entre casi 
todos los estudiantes es con groserías y apodos. 
 Interpretación: 
Esta observación nos sirve y nos permite ver que hay una serie de 
problemáticas y conflictos en la institución educativa, que por lo que 
alcanzamos a ver no se presenta ningún trabajo de las directivas y los 
docentes de la institución para disminuir dichos actos, en los cuales prima la 
falta de tolerancia y respeto hacia las demás personas. 
 
REGISTRÓ DIARIO DE CAMPO No. 2 
 
Nombre de los observadores: Gabriel Díaz, Julián Muñoz, Miguel Pineda. 
Lugar: Colegio Nacional Nicolás Esguerra 
Hora: 6 pm a 10 pm 
Fecha: 25 de Octubre de 2012 
Cuidad: Bogotá 
Contexto: Práctica docente. 
 
Temática: La educación física como herramienta de intervención en la 
prevención y solución de  conflictos en los estudiantes de los cursos 403 y 506 




Siendo este el segundo día de observación y ya con algunos estudiantes 
identificados en las problemáticas vistas anteriormente, tratamos de tener 
acercamiento por medio del dialogo con algunos de ellos pero encontrándonos 
con muchas dificultades, notamos que no son muy abiertos para hablar sobre 
los las problemáticas en las que están involucrados, además muchos piensan y 
manifiestan que los actos que realizan y las actitudes que tienen no son 
generadoras de ningún tipo de inconvenientes ya que declaran estar 
acostumbrados a ese trato entre ellos mismos.  
Sin embargo, no importándoles que después de indagarlos y de que no 
aceptaran las quejas hacia ellos, siguen teniendo las actitudes que se les 
comento unos momentos antes volviendo a generar conflictos en el colegio. 
Aparte de interrogar a los alumnos directamente generadores de la 
problemática, tratamos de acercarnos a un estudiante víctima de ellos, pero no 
quiso hablar del tema por miedo a que ellos le hicieran o le dijeran algo por 
contar lo que le hacían o le decían; aparte de esto se cree que  por la falta de 
confianza que tienen ellos hacia nosotros, pensando que estamos allí para 
perjudicarlos en su situación como estudiante, ya sea en su rendimiento 
académico o en su convivencia. 
 Interpretación: 
Esta observación nos ayuda a ver la magnitud de la problemática, es algo 
grande que existe y que afecta a todo el colegio, conflictos que se presenta 
dentro y en algunas oportunidades fuera de la institución, prima la violencia 







FORMATO DE ENCUESTA 
 
ENCUESTA 
La presente encuesta va dirigida a los estudiantes del Colegio Nicolás Esguerra 
de los ciclos 4 y 5 de la Jornada Nocturna para un estudio de investigación de 
la  Facultad de Ciencias de la Educación del programa de educación Física 
Recreación y Deportes de la Universidad Libre de Colombia en la cual le 
pedimos el favor de contestar de una forma sincera las preguntas formuladas, 
sus respuestas se manejaran de forma confidencial para esto se obviaremos su 
nombre. 
Responda a las siguientes preguntas marcando con una X en las casillas de 
respuesta SI o No según corresponda. 
1. ¿En el colegio se presentan los siguientes conflictos? 
Enfrentamientos entre los alumnos y profesores:    SI____  NO____ 
Malas palabras en clase: SI____  NO____ 
No se respetan las normas: SI____  NO____ 
Los alumnos se insultan: SI____  NO____ 
Los alumnos se pelean: SI____  NO____ 
Hay grupos que no se la llevan bien: SI____  NO____ 
Los alumnos que no están integrados en los grupos se sienten solos: 
SI____  NO____ 
Hay discriminación:    SI____  NO____ 




2. ¿En la clase de Educación Física se presenta algún tipo de conflicto? 
SI_____ NO_____ 
 
3. ¿Crees usted que la educación Física sirve para prevenir y solucionar 
conflictos que se presentan en la comunidad educativa? SI____ NO____ 
 
4. ¿Ha sido víctima o ha generado algún conflicto de violencia verbal, físico 
o de discriminación en el colegio?  SI____ NO____ 
 
5. ¿Pertenece o ha pertenecido a algún grupo en la institución educativa 
(Cultura urbana, grupo étnico, seguidores de un equipo de futbol, etc.)?                                                               
SI____ NO____ 
 
6. ¿En el colegio se tratan estos conflictos con alguna herramienta 
pedagógica, Ejemplo (charlas, programas, talleres)?  SI____ NO____ 
 
7. ¿Siente usted que la falta tolerancia y el respeto ayuda a generar 
conflictos en el colegio? SI____ NO____                                                                      
 
8. ¿Tolera usted a todos los integrantes de la comunidad educativa sin 
excepción?  SI____ NO____ 
 










FICHAS DE SEGUIMIENTO GRUPAL 
Tabla N° 9 Taller 1 - Curso 403 
 
 
FICHA DE SEGUIMIENTO GRUPAL TALLER N°1 QUITARLE LA COLA AL BURRO 
 




















































































































1 ACOSTA CHAPARRO SEBASTIAN AV AV S AV AV AV NU 
2 AMOROCHO RAMIREZ IVAN DAVID AV S AV AV S AV AV 
3 BELLO HURTADO KATHERINE AV AV AV AV AV AV AV 
4 CARDENAS GUZMAN YESICA PAOLA S AV AV S S AV S 
5 CASTRO CABRERA GEORGE STIVE AV AV S AV AV AV NU 
6 CHACON PARRA DIANA PAOLA NU NU NU NU NU NU NU 
7 COBALEDA OLAYA JONATHAN SMITH S AV AV AV AV AV NU 
8 CUASTUMAL ORTEGA OMAR SEBASTIAN AV AV S AV AV AV NU 
9 DAZA SONIA PATRICIA S AV AV AV AV AV NU 
10 DUARTE GARCIA ANDRES DAVID NU NU NU NU NU NU NU 
11 FLOREZ VALENCIA MARIBEL NU NU NU NU NU NU NU 
12 GAITAN RAMIREZ RAMIRO ALEXANDER S AV AV S AV AV NU 
13 GOMEZ ORDOÑEZ CRISTIAN DAVID S S S AV AV AV AV 
14 GONZALEZ MATALLANA ANGI TATIANA AV AV AV AV AV S S 
15 HERNANDEZ PACHECO JAVIER ANDRES AV S AV AV AV AV NU 
16 LARRAHONDO GONZALIAS GAVID AV AV S S AV AV AV 
17 LOPEZ CONTRERAS DIANA MARCELA AV S AV AV S AV NU 
18 MARTIN MORENO HEYVER AV AV AV AV AV AV NU 
19 MAZ SUAREZ JOSE RICARDO S S S AV S S S 
20 OTALORA BARRERA FELIX ANTONIO AV AV AV AV AV AV NU 
21 PALENCIA CORTES JORGE HERNANDO AV AV S AV AV AV NU 
22 PARDO VELANDIA JULIAN ENRIQUE AV AV AV AV S S AV 
23 PARRA PULIDO NADIA KATHERINE AV S S AV S AV S 
24 PERILLA SANCHEZ MIGUEL ANGEL AV S AV AV AV AV NU 
25 RIVERA CONDE ANDREA FERNANDA S AV AV S S AV NU 
26 SILVA CARDENAS JAIME SAMIR NU NU NU NU NU NU NU 
27 SORA BECERRA CARLOS ALBERTO S AV AV S AV AV NU 
28 TIMON JIMENEZ JOSE ARAMIS AV AV AV AV S S S 
29 VALDERRAMA ROZO FELIPE AV S AV S AV AV NU 
30 VARGAS FAJARDO JULIA S AV AV AV AV AV NU 
31 ZAPATA OLAYA JORGE OLIVO NU NU NU NU NU NU NU 
32 ZUÑIGA GUEVARA OSCAR EDUARDO AV AV AV AV AV AV NU 
S: SIEMPRE      
NU: NUNCA 
AV: AVECES       
X: NO ASISTIO 
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Tabla N° 10 Taller 2 – Curso 403 
 
FICHA DE SEGUIMIENTO GRUPAL TALLER N°2 DISCAPACIDAD VISUAL 
 

















































































































1 ACOSTA CHAPARRO SEBASTIAN AV AV S AV AV AV NU 
2 AMOROCHO RAMIREZ IVAN DAVID S S AV AV S AV NU 
3 BELLO HURTADO KATHERINE AV AV AV AV AV AV NU 
4 CARDENAS GUZMAN YESICA PAOLA S AV AV S S AV NU 
5 CASTRO CABRERA GEORGE STIVE AV AV S AV AV AV NU 
6 CHACON PARRA DIANA PAOLA X X X X X X X 
7 COBALEDA OLAYA JONATHAN SMITH S AV AV AV AV AV NU 
8 CUASTUMAL ORTEGA OMAR SEBASTIAN AV AV S AV AV AV NU 
9 DAZA SONIA PATRICIA S AV AV AV AV AV NU 
10 DUARTE GARCIA ANDRES DAVID S AV S S AV AV S 
11 FLOREZ VALENCIA MARIBEL AV S AV AV AV S NU 
12 GAITAN RAMIREZ RAMIRO ALEXANDER S AV AV S AV AV NU 
13 GOMEZ ORDOÑEZ CRISTIAN DAVID S S S AV AV AV AV 
14 GONZALEZ MATALLANA ANGI TATIANA AV AV AV AV AV S NU 
15 HERNANDEZ PACHECO JAVIER ANDRES X X X X X X X 
16 LARRAHONDO GONZALIAS GAVID AV AV S S AV AV S 
17 LOPEZ CONTRERAS DIANA MARCELA AV S AV AV S AV NU 
18 MARTIN MORENO HEYVER AV AV AV AV AV AV NU 
19 MAZ SUAREZ JOSE RICARDO S S S AV S S NU 
20 OTALORA BARRERA FELIX ANTONIO AV AV AV AV AV AV NU 
21 PALENCIA CORTES JORGE HERNANDO S S S S S S AV 
22 PARDO VELANDIA JULIAN ENRIQUE AV AV AV AV S S AV 
23 PARRA PULIDO NADIA KATHERINE X X X X X X X 
24 PERILLA SANCHEZ MIGUEL ANGEL AV S AV AV AV AV NU 
25 RIVERA CONDE ANDREA FERNANDA S AV AV S S AV NU 
26 SILVA CARDENAS JAIME SAMIR NU NU NU NU NU NU NU 
27 SORA BECERRA CARLOS ALBERTO X X X X X X X 
28 TIMON JIMENEZ JOSE ARAMIS AV S AV AV S AV NU 
29 VALDERRAMA ROZO FELIPE AV S AV S AV AV NU 
30 VARGAS FAJARDO JULIA X X X X X X X 
31 ZAPATA OLAYA JORGE OLIVO NU NU NU NU NU NU NU 
32 ZUÑIGA GUEVARA OSCAR EDUARDO S S S S S S NU 
 
S: SIEMPRE      
NU: NUNCA 
AV: AVECES       





Tabla N° 11 Taller 3 - Curso 403 
 
FICHA DE SEGUIMIENTO GRUPAL TALLER N° 3 RECONOCER LA CONDICION FISICA 
 

















































































































1 ACOSTA CHAPARRO SEBASTIAN AV AV AV AV AV AV NU 
2 AMOROCHO RAMIREZ IVAN DAVID S S AV AV S AV S 
3 BELLO HURTADO KATHERINE AV AV AV AV AV AV NU 
4 CARDENAS GUZMAN YESICA PAOLA X X X X X X X 
5 CASTRO CABRERA GEORGE STIVE AV AV S AV AV AV NU 
6 CHACON PARRA DIANA PAOLA UN NU S S NU NU NU 
7 COBALEDA OLAYA JONATHAN SMITH S AV AV AV AV AV NU 
8 CUASTUMAL ORTEGA OMAR SEBASTIAN AV AV S AV S AV NU 
9 DAZA SONIA PATRICIA S AV AV AV S AV NU 
10 DUARTE GARCIA ANDRES DAVID S S NU AV NU NU NU 
11 FLOREZ VALENCIA MARIBEL S AV NU AV NU AV NU 
12 GAITAN RAMIREZ RAMIRO ALEXANDER S AV AV S AV AV NU 
13 GOMEZ ORDOÑEZ CRISTIAN DAVID S AV S AV AV AV AV 
14 GONZALEZ MATALLANA ANGI TATIANA AV AV AV AV S S NU 
15 HERNANDEZ PACHECO JAVIER ANDRÉS AV AV AV AV S AV NU 
16 LARRAHONDO GONZALIAS GAVID X X X X X X X 
17 LOPEZ CONTRERAS DIANA MARCELA AV S AV AV S AV NU 
18 MARTIN MORENO HEYVER AV AV AV AV AV AV NU 
19 MAZ SUAREZ JOSE RICARDO S S S S S AV AV 
20 OTALORA BARRERA FELIX ANTONIO AV AV AV AV S AV NU 
21 PALENCIA CORTES JORGE HERNANDO X X X X X X X 
22 PARDO VELANDIA JULIAN ENRIQUE AV AV AV AV S S NU 
23 PARRA PULIDO NADIA KATHERINE AV AV S S S AV NU 
24 PERILLA SANCHEZ MIGUEL ANGEL AV S AV AV AV AV NU 
25 RIVERA CONDE ANDREA FERNANDA S AV AV S S AV NU 
26 SILVA CARDENAS JAIME SAMIR S AV S S S S NU 
27 SORA BECERRA CARLOS ALBERTO S AV AV S S AV NU 
28 TIMON JIMENEZ JOSE ARAMIS AV AV AV AV S S NU 
29 VALDERRAMA ROZO FELIPE AV S AV S AV AV NU 
30 VARGAS FAJARDO JULIA S AV AV AV AV AV NU 
31 ZAPATA OLAYA JORGE OLIVO S S NU NU NU NU NU 
32 ZUÑIGA GUEVARA OSCAR EDUARDO AV AV AV S AV AV NU 
 
S: SIEMPRE      
NU: NUNCA 
AV: AVECES       





Tabla N° 12 Taller 4 - Curso 403 
 
FICHA DE SEGUIMIENTO GRUPAL TALLER N° 4 INTRODUCCION AL BALON MANO – PONCHADOS 
 




















































































































1 ACOSTA CHAPARRO SEBASTIAN NU NU NU NU NU NU NU 
2 AMOROCHO RAMIREZ IVAN DAVID S S S AV S S NU 
3 BELLO HURTADO KATHERINE AV AV S S AV S AV 
4 CARDENAS GUZMAN YESICA PAOLA S AV AV AV AV AV NU 
5 CASTRO CABRERA GEORGE STIVE S NU S AV S S NU 
6 CHACON PARRA DIANA PAOLA AV S S S S AV NU 
7 COBALEDA OLAYA JONATHAN SMITH NU NU NU NU NU NU NU 
8 CUASTUMAL ORTEGA OMAR SEBASTIAN S S AV S AV S NU 
9 DAZA SONIA PATRICIA AV S AV S S AV NU 
10 DUARTE GARCIA ANDRES DAVID NU NU NU NU NU NU NU 
11 FLOREZ VALENCIA MARIBEL S S S AV S S AV 
12 GAITAN RAMIREZ RAMIRO ALEXANDER AV AV S S NU S NU 
13 GOMEZ ORDOÑEZ CRISTIAN DAVID NU NU NU NU NU NU NU 
14 GONZALEZ MATALLANA ANGI TATIANA S S AV AV AV S NU 
15 HERNANDEZ PACHECO JAVIER ANDRES S S S S S AV AV 
16 LARRAHONDO GONZALIAS GAVID S AV S S S S NU 
17 LOPEZ CONTRERAS DIANA MARCELA S AV AV S S AV NU 
18 MARTIN MORENO HEYVER S NU AV AV AV S AV 
19 MAZ SUAREZ JOSE RICARDO AV S AV S S S NU 
20 OTALORA BARRERA FELIX ANTONIO S S S S AV S NU 
21 PALENCIA CORTES JORGE HERNANDO S S S AV AV S NU 
22 PARDO VELANDIA JULIAN ENRIQUE S AV S S S S NU 
23 PARRA PULIDO NADIA KATHERINE NU NU NU NU NU NU NU 
24 PERILLA SANCHEZ MIGUEL ANGEL S S S NU S S NU 
25 RIVERA CONDE ANDREA FERNANDA AV S NU S S S NU 
26 SILVA CARDENAS JAIME SAMIR S AV S AV AV S NU 
27 SORA BECERRA CARLOS ALBERTO AV S AV S AV S AV 
28 TIMON JIMENEZ JOSE ARAMIS S NU AV AV S AV AV 
29 VALDERRAMA ROZO FELIPE S AV S S AV NU NU 
30 VARGAS FAJARDO JULIA AV AV AV S S S NU 
31 ZAPATA OLAYA JORGE OLIVO S S AV S AV AV S 
32 ZUÑIGA GUEVARA OSCAR EDUARDO S S S S S S S 
 
S: SIEMPRE      
NU: NUNCA 
AV: AVECES       





Tabla N° 13 Taller 5 - Curso 403 
 
FICHA DE SEGUIMIENTO GRUPAL TALLER N° 5 FUNDAMENTOS TECNICOS, FORMAS JUGADAS DEL 
BALON MANO. 
 




















































































































1 ACOSTA CHAPARRO SEBASTIAN AV S AV S S S NU 
2 AMOROCHO RAMIREZ IVAN DAVID AV AV S S AV S AV 
3 BELLO HURTADO KATHERINE S S S S S S AV 
4 CARDENAS GUZMAN YESICA PAOLA AV S S AV AV S NU 
5 CASTRO CABRERA GEORGE STIVE S S AV S S S NU 
6 CHACON PARRA DIANA PAOLA AV AV AV AV AV AV AV 
7 COBALEDA OLAYA JONATHAN SMITH AV S S S S S AV 
8 CUASTUMAL ORTEGA OMAR SEBASTIAN S S AV S S S AV 
9 DAZA SONIA PATRICIA AV S S S S S AV 
10 DUARTE GARCIA ANDRES DAVID AV S AV S S S NU 
11 FLOREZ VALENCIA MARIBEL AV S AV AV AV S NU 
12 GAITAN RAMIREZ RAMIRO ALEXANDER AV S S AV S S AV 
13 GOMEZ ORDOÑEZ CRISTIAN DAVID AV AV AV S S S AV 
14 GONZALEZ MATALLANA ANGI TATIANA S S S AV S AV NU 
15 HERNANDEZ PACHECO JAVIER ANDRES S AV S S S S NU 
16 LARRAHONDO GONZALIAS GAVID S S AV AV S S AV 
17 LOPEZ CONTRERAS DIANA MARCELA S AV S S AV S NU 
18 MARTIN MORENO HEYVER S S S S S S NU 
19 MAZ SUAREZ JOSE RICARDO AV AV AV AV AV AV AV 
20 OTALORA BARRERA FELIX ANTONIO S AV S AV S S NU 
21 PALENCIA CORTES JORGE HERNANDO S AV AV AV S S NU 
22 PARDO VELANDIA JULIAN ENRIQUE S S S S AV AV AV 
23 PARRA PULIDO NADIA KATHERINE S AV AV S AV S NU 
24 PERILLA SANCHEZ MIGUEL ANGEL S AV S S S S AV 
25 RIVERA CONDE ANDREA FERNANDA AV S S AV AV S NU 
26 SILVA CARDENAS JAIME SAMIR S AV NU NU NU NU NU 
27 SORA BECERRA CARLOS ALBERTO AV S S AV S S AV 
28 TIMON JIMENEZ JOSE ARAMIS S S AV S AV AV NU 
29 VALDERRAMA ROZO FELIPE S AV S AV S S NU 
30 VARGAS FAJARDO JULIA S S S S S S NU 
31 ZAPATA OLAYA JORGE OLIVO S AV S S S AV NU 
32 ZUÑIGA GUEVARA OSCAR EDUARDO S S S S S S NU 
 
S: SIEMPRE      
NU: NUNCA 
AV: AVECES       




Tabla N° 14 Taller 6 - Curso 403 
 
FICHA DE SEGUIMIENTO GRUPAL TALLER N°6 TORNEO BALON MANO 
 

















































































































1 ACOSTA CHAPARRO SEBASTIAN AV S AV S AV S AV 
2 AMOROCHO RAMIREZ IVAN DAVID S AV S S S S NU 
3 BELLO HURTADO KATHERINE NU NU NU NU NU NU NU 
4 CARDENAS GUZMAN YESICA PAOLA AV S S S AV S NU 
5 CASTRO CABRERA GEORGE STIVE S S AV S S AV AV 
6 CHACON PARRA DIANA PAOLA S AV S AV S S NU 
7 COBALEDA OLAYA JONATHAN SMITH NU NU NU NU NU NU NU 
8 CUASTUMAL ORTEGA OMAR SEBASTIAN AV S AV S S S NU 
9 DAZA SONIA PATRICIA S S S S AV S AV 
10 DUARTE GARCIA ANDRES DAVID NU NU NU NU NU NU NU 
11 FLOREZ VALENCIA MARIBEL S S AV S S AV NU 
12 GAITAN RAMIREZ RAMIRO ALEXANDER AV S S S S S AV 
13 GOMEZ ORDOÑEZ CRISTIAN DAVID AV AV NU AV AV AV AV 
14 GONZALEZ MATALLANA ANGI TATIANA S S AV S S S S 
15 HERNANDEZ PACHECO JAVIER ANDRES AV S AV S S S NU 
16 LARRAHONDO GONZALIAS GAVID S S S AV S S AV 
17 LOPEZ CONTRERAS DIANA MARCELA S AV S S AV S NU 
18 MARTIN MORENO HEYVER NU NU NU NU NU NU NU 
19 MAZ SUAREZ JOSE RICARDO S S S S S S NU 
20 OTALORA BARRERA FELIX ANTONIO S S S AV AV S S 
21 PALENCIA CORTES JORGE HERNANDO AV S AV S NU S AV 
22 PARDO VELANDIA JULIAN ENRIQUE S AV S AV S S S 
23 PARRA PULIDO NADIA KATHERINE S AV NU S S AV AV 
24 PERILLA SANCHEZ MIGUEL ANGEL S S S S S S NU 
25 RIVERA CONDE ANDREA FERNANDA NU NU NU NU NU NU NU 
26 SILVA CARDENAS JAIME SAMIR S S S S S S S 
27 SORA BECERRA CARLOS ALBERTO S S AV AV S AV AV 
28 TIMON JIMENEZ JOSE ARAMIS S AV S S S S NU 
29 VALDERRAMA ROZO FELIPE AV S S S AV S AV 
30 VARGAS FAJARDO JULIA S S S AV S AV S 
31 ZAPATA OLAYA JORGE OLIVO S AV NU S S S NU 
32 ZUÑIGA GUEVARA OSCAR EDUARDO AV S S S AV UN AV 
 
S: SIEMPRE      
NU: NUNCA 
AV: AVECES       




Tabla N° 15 Taller 7 - Curso 403 
 
FICHA DE SEGUIMIENTO GRUPAL TALLER N°7 NOS MERECEMOS UN 10 EN PASE 
 

















































































































1 ACOSTA CHAPARRO SEBASTIAN AV S S S S S NU 
2 AMOROCHO RAMIREZ IVAN DAVID NU NU NU NU NU NU NU 
3 BELLO HURTADO KATHERINE S S S S S S NU 
4 CARDENAS GUZMAN YESICA PAOLA AV S S S S S NU 
5 CASTRO CABRERA GEORGE STIVE S S NU S S S NU 
6 CHACON PARRA DIANA PAOLA AV S S S NU S NU 
7 COBALEDA OLAYA JONATHAN SMITH S S S S S S NU 
8 CUASTUMAL ORTEGA OMAR SEBASTIAN NU NU NU NU NU NU NU 
9 DAZA SONIA PATRICIA S S S S S S S 
10 DUARTE GARCIA ANDRES DAVID NU NU NU NU NU NU NU 
11 FLOREZ VALENCIA MARIBEL S S S S S S NU 
12 GAITAN RAMIREZ RAMIRO ALEXANDER S S AV S S S NU 
13 GOMEZ ORDOÑEZ CRISTIAN DAVID AV S S AV AV S AV 
14 GONZALEZ MATALLANA ANGI TATIANA S AV S S S AV NU 
15 HERNANDEZ PACHECO JAVIER ANDRES S S S AV AV S NU 
16 LARRAHONDO GONZALIAS GAVID S S NU S S S NU 
17 LOPEZ CONTRERAS DIANA MARCELA AV S S S S AV NU 
18 MARTIN MORENO HEYVER S S S S S S NU 
19 MAZ SUAREZ JOSE RICARDO NU NU NU NU NU NU NU 
20 OTALORA BARRERA FELIX ANTONIO S AV S S S S NU 
21 PALENCIA CORTES JORGE HERNANDO S S S S S AV NU 
22 PARDO VELANDIA JULIAN ENRIQUE S AV AV AV AV S NU 
23 PARRA PULIDO NADIA KATHERINE AV S AV S S NU AV 
24 PERILLA SANCHEZ MIGUEL ANGEL S NU AV AV S S NU 
25 RIVERA CONDE ANDREA FERNANDA S S S S AV AV NU 
26 SILVA CARDENAS JAIME SAMIR AV AV S NU S S AV 
27 SORA BECERRA CARLOS ALBERTO S S AV S S S NU 
28 TIMON JIMENEZ JOSE ARAMIS S S AV S AV AV NU 
29 VALDERRAMA ROZO FELIPE NU NU NU NU NU NU NU 
30 VARGAS FAJARDO JULIA S S S S S S NU 
31 ZAPATA OLAYA JORGE OLIVO S NU AV S S AV NU 
32 ZUÑIGA GUEVARA OSCAR EDUARDO AV S S AV S S AV 
 
S: SIEMPRE      
NU: NUNCA 
AV: AVECES       
X: NO ASISTIO 
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Tabla N° 16 Taller 8 - Curso 403 
 
FICHA DE SEGUIMIENTO GRUPAL TALLER N°8 FREESBEE - TORRE 
 

















































































































1 ACOSTA CHAPARRO SEBASTIAN S S AV S S S NU 
2 AMOROCHO RAMIREZ IVAN DAVID S AV S S AV S AV 
3 BELLO HURTADO KATHERINE S S S S S S AV 
4 CARDENAS GUZMAN YESICA PAOLA AV S S AV S S NU 
5 CASTRO CABRERA GEORGE STIVE S S AV S S S NU 
6 CHACON PARRA DIANA PAOLA S AV S S AV S NU 
7 COBALEDA OLAYA JONATHAN SMITH AV S S S S S AV 
8 CUASTUMAL ORTEGA OMAR SEBASTIAN S S AV S AV S NU 
9 DAZA SONIA PATRICIA AV S S S S S AV 
10 DUARTE GARCIA ANDRES DAVID S NU S AV S S NU 
11 FLOREZ VALENCIA MARIBEL S NU S S AV S NU 
12 GAITAN RAMIREZ RAMIRO ALEXANDER S S S S S S NU 
13 GOMEZ ORDOÑEZ CRISTIAN DAVID AV AV AV S AV S AV 
14 GONZALEZ MATALLANA ANGI TATIANA X X X X X X X 
15 HERNANDEZ PACHECO JAVIER ANDRES S AV S S S S NU 
16 LARRAHONDO GONZALIAS GAVID S S AV AV S S AV 
17 LOPEZ CONTRERAS DIANA MARCELA S AV S S AV S NU 
18 MARTIN MORENO HEYVER S S S S S S NU 
19 MAZ SUAREZ JOSE RICARDO X X X X X X X 
20 OTALORA BARRERA FELIX ANTONIO S S S S S S NU 
21 PALENCIA CORTES JORGE HERNANDO S S AV S S S AV 
22 PARDO VELANDIA JULIAN ENRIQUE S S S S AV S AV 
23 PARRA PULIDO NADIA KATHERINE S AV AV S AV S NU 
24 PERILLA SANCHEZ MIGUEL ANGEL X X X X X X X 
25 RIVERA CONDE ANDREA FERNANDA AV S S AV AV S NU 
26 SILVA CARDENAS JAIME SAMIR S AV S S AV S NU 
27 SORA BECERRA CARLOS ALBERTO X X X X X X X 
28 TIMON JIMENEZ JOSE ARAMIS S S S S AV S NU 
29 VALDERRAMA ROZO FELIPE S AV S S S S AV 
30 VARGAS FAJARDO JULIA AV S S S S S NU 
31 ZAPATA OLAYA JORGE OLIVO S AV S AV AV S AV 
32 ZUÑIGA GUEVARA OSCAR EDUARDO S S S S S S NU 
 
S: SIEMPRE      
NU: NUNCA 
AV: AVECES       
X: NO ASISTIO 
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 Tabla N° 17 Taller 9 - Curso 403 
 
FICHA DE SEGUIMIENTO GRUPAL TALLER N°9 SPLASH 
 

















































































































1 ACOSTA CHAPARRO SEBASTIAN S S AV S S S NU 
2 AMOROCHO RAMIREZ IVAN DAVID S AV S S AV S AV 
3 BELLO HURTADO KATHERINE S S S S S S AV 
4 CARDENAS GUZMAN YESICA PAOLA AV S S AV AV S NU 
5 CASTRO CABRERA GEORGE STIVE S S AV S S S NU 
6 CHACON PARRA DIANA PAOLA UN NU NU NU NU NU NU 
7 COBALEDA OLAYA JONATHAN SMITH AV S S S S S NU 
8 CUASTUMAL ORTEGA OMAR SEBASTIAN S S AV S S S NU 
9 DAZA SONIA PATRICIA AV S S S S S NU 
10 DUARTE GARCIA ANDRES DAVID UN NU NU NU NU NU NU 
11 FLOREZ VALENCIA MARIBEL UN NU NU NU NU NU NU 
12 GAITAN RAMIREZ RAMIRO ALEXANDER AV S S AV S S NU 
13 GOMEZ ORDOÑEZ CRISTIAN DAVID AV AV AV S S S AV 
14 GONZALEZ MATALLANA ANGI TATIANA S S S S S AV NU 
15 HERNANDEZ PACHECO JAVIER ANDRES S AV S S S S NU 
16 LARRAHONDO GONZALIAS GAVID S S AV AV S S AV 
17 LOPEZ CONTRERAS DIANA MARCELA S AV S S AV S NU 
18 MARTIN MORENO HEYVER S S S S S S NU 
19 MAZ SUAREZ JOSE RICARDO AV AV AV S AV AV AV 
20 OTALORA BARRERA FELIX ANTONIO S S S S S S NU 
21 PALENCIA CORTES JORGE HERNANDO S S AV S S S NU 
22 PARDO VELANDIA JULIAN ENRIQUE S S S S AV AV AV 
23 PARRA PULIDO NADIA KATHERINE S AV AV S AV S NU 
24 PERILLA SANCHEZ MIGUEL ANGEL S AV S S S S NU 
25 RIVERA CONDE ANDREA FERNANDA AV S S AV AV S NU 
26 SILVA CARDENAS JAIME SAMIR UN NU NU NU NU NU NU 
27 SORA BECERRA CARLOS ALBERTO AV S S AV S S NU 
28 TIMON JIMENEZ JOSE ARAMIS S S S S AV AV NU 
29 VALDERRAMA ROZO FELIPE S AV S AV S S NU 
30 VARGAS FAJARDO JULIA AV S S S S S NU 
31 ZAPATA OLAYA JORGE OLIVO UN NU NU NU NU NU NU 
32 ZUÑIGA GUEVARA OSCAR EDUARDO S S S S S S NU 
 
S: SIEMPRE      
NU: NUNCA 
AV: AVECES       
X: NO ASISTIO 
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Tabla N° 18 Taller 1 - Curso 506 
 
FICHA DE SEGUIMIENTO GRUPAL TALLER N°1 QUITARLE LA COLA AL BURRO 
 




















































































































1 ALMANZA ESPITIA HEINER SEBASTIAN AV AV S AV AV S NU 
2 BRACAMONTE PEREZ EDILBERTO ANDRES NU AV AV AV S S NU 
3 BRICEÑO GALINDO MIGUEL ANGEL AV S S AV S S AV 
4 BUITRAGO CASTILLO JONATHAN ALEXANDER NU NU NU NU NU NU NU 
5 DIAZ DUCURA FLOR ANGELA S S AV S S S NU 
6 DIAZ POSADA AILETH TATIANA AV AV AV AV S S NU 
7 GIL SIERRA ANGEL PLINIO X X X X X X X 
8 GUERRERO RODRIGUEZ EDDIER FERNANDO AV AV AV AV S S NU 
9 JARAMILLO ORDOÑEZ ANDERSON ESNEIDER AV AV S AV S S NU 
10 LOPEZ LOZADA JOEL ALEZANDER S S AV S AV S NU 
11 MARTINEZ CASTAÑEDA JUAN PABLO X X X X X X X 
12 MARULANDA BERNAL DOUGLAS SMITH S S AV S S S NU 
13 MATEUS JAIME ANDREA NU S AV AV AV S NU 
14 MENDEZ CHAPARRO YORDAN ANDREY NU NU NU NU NU NU NU 
15 MOJICA PABA FEDERMAN S S AV AV S S NU 
16 NIÑO GONZALEZ WILLIAM S AV AV NU AV S NU 
17 PAEZ CONTRERAS JOHN RICARDO NU NU NU NU NU NU NU 
18 PEREZ MESA CARLOS ENRIQUE NU AV NU AV S S NU 
19 QUEVEDO GUEVARA DIEGO ARMANDO AV AV AV AV AV AV AV 
20 RINCON VARGAS JOSETH GABRIEL S AV NU S S S AV 
21 RIOS BUSTAMANTE JEFREY AV S AV AV AV S NU 
22 RIVERA GALINDO NIXON DANIEL NU NU NU NU NU NU NU 
23 RODRIGUEZ VARGAS MILTON YESID AV S AV S S S NU 
24 ROMERO RIVEROS CARLOS ORLANDO X X X X X X X 
25 SAENZ SUESCUN NEYER ZABDIEL AV AV NU S S S NU 
26 SERNA VEGE GERMAN DE JESUS X X X X X X X 
27 SUAREZ MARIN GINA PAOLA AV AV AV AV AV AV AV 
28 TANGARIFE LEON KAREN MELISSA AV S AV S AV S AV 
29 ZAMORA GUTIERREZ JOHAN ALEXIS S AV AV AV S S NU 
 
S: SIEMPRE      
NU: NUNCA 
AV: AVECES       




Tabla N° 19 Taller 2 - Curso 506 
 
FICHA DE SEGUIMIENTO GRUPAL TALLER N°2 DISCAPACIDAD VISUAL 
 




















































































































1 ALMANZA ESPITIA HEINER SEBASTIAN AV S S S AV AV NU 
2 BRACAMONTE PEREZ EDILBERTO ANDRES S S S AV S AV NU 
3 BRICEÑO GALINDO MIGUEL ANGEL X X X X X X X 
4 BUITRAGO CASTILLO JONATHAN ALEXANDER S AV S AV S AV NU 
5 DIAZ DUCURA FLOR ANGELA S S S AV AV S NU 
6 DIAZ POSADA AILETH TATIANA S AV S AV AV AV NU 
7 GIL SIERRA ANGEL PLINIO S S S AV S S NU 
8 GUERRERO RODRIGUEZ EDDIER FERNANDO S S S AV AV S NU 
9 JARAMILLO ORDOÑEZ ANDERSON ESNEIDER NU NU NU NU NU NU S 
10 LOPEZ LOZADA JOEL ALEZANDER S AV S AV AV AV NU 
11 MARTINEZ CASTAÑEDA JUAN PABLO S S S S S S NU 
12 MARULANDA BERNAL DOUGLAS SMITH X X X X X X X 
13 MATEUS JAIME ANDREA S S S AV AV S NU 
14 MENDEZ CHAPARRO YORDAN ANDREY S S S S S AV NU 
15 MOJICA PABA FEDERMAN AV S S AV S S NU 
16 NIÑO GONZALEZ WILLIAM X X X X X X X 
17 PAEZ CONTRERAS JOHN RICARDO AV S S AV S S NU 
18 PEREZ MESA CARLOS ENRIQUE AV S S AV S S NU 
19 QUEVEDO GUEVARA DIEGO ARMANDO S AV S AV S S NU 
20 RINCON VARGAS JOSETH GABRIEL NU NU NU NU NU NU S 
21 RIOS BUSTAMANTE JEFREY AV S S AV S S NU 
22 RIVERA GALINDO NIXON DANIEL S S S AV S S NU 
23 RODRIGUEZ VARGAS MILTON YESID S S S S S S NU 
24 ROMERO RIVEROS CARLOS ORLANDO AV S S S S S NU 
25 SAENZ SUESCUN NEYER ZABDIEL S S S AV S S NU 
26 SERNA VEGE GERMAN DE JESUS S S S AV S S NU 
27 SUAREZ MARIN GINA PAOLA S AV S AV S S NU 
28 TANGARIFE LEON KAREN MELISSA NU NU NU NU NU NU S 
29 ZAMORA GUTIERREZ JOHAN ALEXIS AV S S AV AV S NU 
 
S: SIEMPRE      
NU: NUNCA 
AV: AVECES       




Tabla N° 20 Taller 3 - Curso 506 
 
FICHA DE SEGUIMIENTO GRUPAL TALLER N° 3 RECONOCER LA CONDICION FISICA 
 



















































































































1 ALMANZA ESPITIA HEINER SEBASTIAN AV AV AV S AV AV AV 
2 BRACAMONTE PEREZ EDILBERTO ANDRES AV AV AV AV S AV AV 
3 BRICEÑO GALINDO MIGUEL ANGEL S AV S AV S AV AV 
4 BUITRAGO CASTILLO JONATHAN ALEXANDER S AV S AV S S AV 
5 DIAZ DUCURA FLOR ANGELA S AV AV AV AV AV AV 
6 DIAZ POSADA AILETH TATIANA AV AV AV AV AV AV AV 
7 GIL SIERRA ANGEL PLINIO NU NU NU NU NU NU S 
8 GUERRERO RODRIGUEZ EDDIER FERNANDO AV AV AV AV AV AV AV 
9 JARAMILLO ORDOÑEZ ANDERSON ESNEIDER NU NU NU NU NU NU S 
10 LOPEZ LOZADA JOEL ALEZANDER AV AV AV AV AV AV AV 
11 MARTINEZ CASTAÑEDA JUAN PABLO NU NU NU NU NU NU S 
12 MARULANDA BERNAL DOUGLAS SMITH AV AV AV AV AV S NU 
13 MATEUS JAIME ANDREA AV S AV AV S AV AV 
14 MENDEZ CHAPARRO YORDAN ANDREY AV S S S S AV AV 
15 MOJICA PABA FEDERMAN X X X X X X X 
16 NIÑO GONZALEZ WILLIAM S S S S S S NU 
17 PAEZ CONTRERAS JOHN RICARDO AV S AV AV S S NU 
18 PEREZ MESA CARLOS ENRIQUE X X X X X X X 
19 QUEVEDO GUEVARA DIEGO ARMANDO S AV AV AV S S NU 
20 RINCON VARGAS JOSETH GABRIEL NU NU NU NU NU NU S 
21 RIOS BUSTAMANTE JEFREY AV S AV AV S AV AV 
22 RIVERA GALINDO NIXON DANIEL S AV AV AV S S NU 
23 RODRIGUEZ VARGAS MILTON YESID AV S AV S S S NU 
24 ROMERO RIVEROS CARLOS ORLANDO AV S S S S AV NU 
25 SAENZ SUESCUN NEYER ZABDIEL S S S AV S S NU 
26 SERNA VEGE GERMAN DE JESUS AV S S AV S S NU 
27 SUAREZ MARIN GINA PAOLA AV AV AV AV S AV AV 
28 TANGARIFE LEON KAREN MELISSA X X X X X X X 
29 ZAMORA GUTIERREZ JOHAN ALEXIS AV S AV AV AV AV AV 
 
S: SIEMPRE      
NU: NUNCA 
AV: AVECES       




Tabla N° 21 Taller 4 - Curso 506 
 
FICHA DE SEGUIMIENTO GRUPAL TALLER N° 4 INTRODUCCION AL BALON MANO 
 



















































































































1 ALMANZA ESPITIA HEINER SEBASTIAN X X X X X X X 
2 BRACAMONTE PEREZ EDILBERTO ANDRES NU NU NU NU NU NU S 
3 BRICEÑO GALINDO MIGUEL ANGEL AV AV NU AV NU S NU 
4 BUITRAGO CASTILLO JONATHAN ALEXANDER S S S S S S NU 
5 DIAZ DUCURA FLOR ANGELA X X X X X X X 
6 DIAZ POSADA AILETH TATIANA AV AV AV AV AV AV NU 
7 GIL SIERRA ANGEL PLINIO NU NU NU NU NU NU S 
8 GUERRERO RODRIGUEZ EDDIER FERNANDO AV S AV AV S S NU 
9 JARAMILLO ORDOÑEZ ANDERSON ESNEIDER S S S S S S NU 
10 LOPEZ LOZADA JOEL ALEZANDER AV AV AV S AV AV AV 
11 MARTINEZ CASTAÑEDA JUAN PABLO S AV AV AV AV S NU 
12 MARULANDA BERNAL DOUGLAS SMITH AV AV AV AV NU AV AV 
13 MATEUS JAIME ANDREA S AV S AV S S AV 
14 MENDEZ CHAPARRO YORDAN ANDREY NU NU NU NU NU NU S 
15 MOJICA PABA FEDERMAN AV AV AV AV AV S NU 
16 NIÑO GONZALEZ WILLIAM AV AV S S S AV NU 
17 PAEZ CONTRERAS JOHN RICARDO X X X X X X X 
18 PEREZ MESA CARLOS ENRIQUE AV S AV S NU S AV 
19 QUEVEDO GUEVARA DIEGO ARMANDO X X X X X X X 
20 RINCON VARGAS JOSETH GABRIEL S AV AV S S AV NU 
21 RIOS BUSTAMANTE JEFREY AV AV S AV S S NU 
22 RIVERA GALINDO NIXON DANIEL S AV AV AV AV S NU 
23 RODRIGUEZ VARGAS MILTON YESID S S S S S S NU 
24 ROMERO RIVEROS CARLOS ORLANDO AV S S AV AV S NU 
25 SAENZ SUESCUN NEYER ZABDIEL S AV AV AV S S NU 
26 SERNA VEGE GERMAN DE JESUS NU NU NU NU NU NU S 
27 SUAREZ MARIN GINA PAOLA AV NU NU AV NU AV AV 
28 TANGARIFE LEON KAREN MELISSA S S S S S S NU 
29 ZAMORA GUTIERREZ JOHAN ALEXIS AV AV AV AV AV AV NU 
 
S: SIEMPRE      
NU: NUNCA 
AV: AVECES       




Tabla N° 22 Taller 5 - Curso 506 
 
FICHA DE SEGUIMIENTO GRUPAL TALLER N° 5 FUNDAMENTOS TECNICOS, FORMAS JUGADAS DEL 
BALON MANO. 
 



















































































































1 ALMANZA ESPITIA HEINER SEBASTIAN S S S S S S NU 
2 BRACAMONTE PEREZ EDILBERTO ANDRES AV AV AV S NU AV AV 
3 BRICEÑO GALINDO MIGUEL ANGEL AV AV NU S S S NU 
4 BUITRAGO CASTILLO JONATHAN ALEXANDER S AV S S AV S NU 
5 DIAZ DUCURA FLOR ANGELA NU NU NU NU NU NU S 
6 DIAZ POSADA AILETH TATIANA X X X X X X X 
7 GIL SIERRA ANGEL PLINIO NU NU NU NU NU NU S 
8 GUERRERO RODRIGUEZ EDDIER FERNANDO S S S S AV S NU 
9 JARAMILLO ORDOÑEZ ANDERSON ESNEIDER S S S S S S NU 
10 LOPEZ LOZADA JOEL ALEZANDER NU NU NU NU NU NU S 
11 MARTINEZ CASTAÑEDA JUAN PABLO S S AV S AV S NU 
12 MARULANDA BERNAL DOUGLAS SMITH AV AV AV AV NU AV AV 
13 MATEUS JAIME ANDREA S AV S S S S AV 
14 MENDEZ CHAPARRO YORDAN ANDREY AV AV S AV AV S NU 
15 MOJICA PABA FEDERMAN AV AV S S AV S NU 
16 NIÑO GONZALEZ WILLIAM S AV AV S S S NU 
17 PAEZ CONTRERAS JOHN RICARDO NU NU NU NU NU NU S 
18 PEREZ MESA CARLOS ENRIQUE AV S AV S S S NU 
19 QUEVEDO GUEVARA DIEGO ARMANDO S S S S S AV NU 
20 RINCON VARGAS JOSETH GABRIEL AV AV S S S S NU 
21 RIOS BUSTAMANTE JEFREY NU NU NU NU NU NU S 
22 RIVERA GALINDO NIXON DANIEL AV AV AV S AV S NU 
23 RODRIGUEZ VARGAS MILTON YESID S S S AV S S NU 
24 ROMERO RIVEROS CARLOS ORLANDO S S S AV AV S NU 
25 SAENZ SUESCUN NEYER ZABDIEL S AV AV AV S S NU 
26 SERNA VEGE GERMAN DE JESUS S S S S S AV NU 
27 SUAREZ MARIN GINA PAOLA AV S AV AV AV S NU 
28 TANGARIFE LEON KAREN MELISSA S S S S S S NU 
29 ZAMORA GUTIERREZ JOHAN ALEXIS X X X X X X X 
 
S: SIEMPRE      
NU: NUNCA 
AV: AVECES       
X: NO ASISTIO 
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Tabla N° 23 Taller 6 - Curso 506 
 
FICHA DE SEGUIMIENTO GRUPAL TALLER N° 6 TORNEO DE BALON MANO 
 



















































































































1 ALMANZA ESPITIA HEINER SEBASTIAN S S S S S S NU 
2 BRACAMONTE PEREZ EDILBERTO ANDRES AV NU AV AV NU AV AV 
3 BRICEÑO GALINDO MIGUEL ANGEL AV AV NU AV NU S NU 
4 BUITRAGO CASTILLO JONATHAN ALEXANDER S S S S S S NU 
5 DIAZ DUCURA FLOR ANGELA S S S S S S AV 
6 DIAZ POSADA AILETH TATIANA AV AV AV S AV AV NU 
7 GIL SIERRA ANGEL PLINIO S S S S S S NU 
8 GUERRERO RODRIGUEZ EDDIER FERNANDO S S AV AV S S AV 
9 JARAMILLO ORDOÑEZ ANDERSON ESNEIDER S S S AV S AV NU 
10 LOPEZ LOZADA JOEL ALEZANDER S S S S S S AV 
11 MARTINEZ CASTAÑEDA JUAN PABLO S S AV S AV S AV 
12 MARULANDA BERNAL DOUGLAS SMITH AV AV AV AV AV AV AV 
13 MATEUS JAIME ANDREA S AV S S S S AV 
14 MENDEZ CHAPARRO YORDAN ANDREY AV NU NU NU NU NU NU 
15 MOJICA PABA FEDERMAN AV AV AV AV AV S NU 
16 NIÑO GONZALEZ WILLIAM AV AV S AV S AV AV 
17 PAEZ CONTRERAS JOHN RICARDO S S S S S S AV 
18 PEREZ MESA CARLOS ENRIQUE AV AV AV AV AV AV AV 
19 QUEVEDO GUEVARA DIEGO ARMANDO S S S S S S NU 
20 RINCON VARGAS JOSETH GABRIEL AV S AV S AV AV NU 
21 RIOS BUSTAMANTE JEFREY AV S S AV S AV AV 
22 RIVERA GALINDO NIXON DANIEL S AV AV S AV S NU 
23 RODRIGUEZ VARGAS MILTON YESID S S S S S AV NU 
24 ROMERO RIVEROS CARLOS ORLANDO AV S S AV AV S NU 
25 SAENZ SUESCUN NEYER ZABDIEL S AV AV AV S S NU 
26 SERNA VEGE GERMAN DE JESUS S AV NU NU NU NU AV 
27 SUAREZ MARIN GINA PAOLA AV AV NU AV NU S AV 
28 TANGARIFE LEON KAREN MELISSA S S S S S S AV 
29 ZAMORA GUTIERREZ JOHAN ALEXIS AV AV AV AV AV S NU 
 
S: SIEMPRE      
NU: NUNCA 
AV: AVECES       




Tabla N° 24 Taller 7 - Curso 506 
 
FICHA DE SEGUIMIENTO GRUPAL TALLER N° 7 NOS MERECEMOS UN 10 EN PASE 
 

















































































































1 ALMANZA ESPITIA HEINER SEBASTIAN S S S S S S NU 
2 BRACAMONTE PEREZ EDILBERTO ANDRES AV  S S S S S NU 
3 BRICEÑO GALINDO MIGUEL ANGEL S AV NU AV NU S NU 
4 BUITRAGO CASTILLO JONATHAN ALEXANDER S S S S S S AV 
5 DIAZ DUCURA FLOR ANGELA S S S S S S AV 
6 DIAZ POSADA AILETH TATIANA AV AV AV S AV AV NU 
7 GIL SIERRA ANGEL PLINIO AV AV AV AV AV AV AV 
8 GUERRERO RODRIGUEZ EDDIER FERNANDO S S AV AV S S NU 
9 JARAMILLO ORDOÑEZ ANDERSON ESNEIDER S S S S S S AV 
10 LOPEZ LOZADA JOEL ALEZANDER AV AV AV AV AV AV AV 
11 MARTINEZ CASTAÑEDA JUAN PABLO S S AV S AV S NU 
12 MARULANDA BERNAL DOUGLAS SMITH AV AV AV AV NU AV AV 
13 MATEUS JAIME ANDREA S AV S S S S AV 
14 MENDEZ CHAPARRO YORDAN ANDREY S S S S S S NU 
15 MOJICA PABA FEDERMAN X X X X X X X 
16 NIÑO GONZALEZ WILLIAM S S S S S S AV 
17 PAEZ CONTRERAS JOHN RICARDO S S S S S S NU 
18 PEREZ MESA CARLOS ENRIQUE AV S AV S NU S AV 
19 QUEVEDO GUEVARA DIEGO ARMANDO X X X X X X X 
20 RINCON VARGAS JOSETH GABRIEL S S AV S S S NU 
21 RIOS BUSTAMANTE JEFREY X X X X X X X 
22 RIVERA GALINDO NIXON DANIEL S AV AV S AV S AV 
23 RODRIGUEZ VARGAS MILTON YESID S S S S S S NU 
24 ROMERO RIVEROS CARLOS ORLANDO S S S AV AV S NU 
25 SAENZ SUESCUN NEYER ZABDIEL S AV AV AV S S NU 
26 SERNA VEGE GERMAN DE JESUS S S S S S S AV 
27 SUAREZ MARIN GINA PAOLA AV NU AV AV AV AV AV 
28 TANGARIFE LEON KAREN MELISSA AV S AV S AV S NU 
29 ZAMORA GUTIERREZ JOHAN ALEXIS S S S S S S NU 
 
S: SIEMPRE      
NU: NUNCA 
AV: AVECES       





Tabla N° 25 Taller 8 - Curso 506 
 
FICHA DE SEGUIMIENTO GRUPAL TALLER N° 8 FREESBEE - TORRE 
 




















































































































1 ALMANZA ESPITIA HEINER SEBASTIAN x x x x x x x 
2 BRACAMONTE PEREZ EDILBERTO ANDRES s s s s s s NU 
3 BRICEÑO GALINDO MIGUEL ANGEL AV AV AV AV AV AV AV 
4 BUITRAGO CASTILLO JONATHAN ALEXANDER S S S S S S NU 
5 DIAZ DUCURA FLOR ANGELA S S S S S S AV 
6 DIAZ POSADA AILETH TATIANA AV AV AV S AV AV NU 
7 GIL SIERRA ANGEL PLINIO S S S S S S AV 
8 GUERRERO RODRIGUEZ EDDIER FERNANDO AV S AV AV AV S NU 
9 JARAMILLO ORDOÑEZ ANDERSON ESNEIDER S S S S S S AV 
10 LOPEZ LOZADA JOEL ALEZANDER S S AV S AV S AV 
11 MARTINEZ CASTAÑEDA JUAN PABLO S S AV S AV S NU 
12 MARULANDA BERNAL DOUGLAS SMITH x x x x x x x 
13 MATEUS JAIME ANDREA S AV S S S S AV 
14 MENDEZ CHAPARRO YORDAN ANDREY AV AV AV AV AV AV NU 
15 MOJICA PABA FEDERMAN AV AV AV AV AV S NU 
16 NIÑO GONZALEZ WILLIAM x x x x x x x 
17 PAEZ CONTRERAS JOHN RICARDO S S S S S S NU 
18 PEREZ MESA CARLOS ENRIQUE AV AV AV S NU S AV 
19 QUEVEDO GUEVARA DIEGO ARMANDO S S S S S S AV 
20 RINCON VARGAS JOSETH GABRIEL S S AV AV S S NU 
21 RIOS BUSTAMANTE JEFREY S AV S S AV S AV 
22 RIVERA GALINDO NIXON DANIEL S AV AV S AV S AV 
23 RODRIGUEZ VARGAS MILTON YESID S S S AV S S NU 
24 ROMERO RIVEROS CARLOS ORLANDO S S S AV AV S AV 
25 SAENZ SUESCUN NEYER ZABDIEL S AV AV AV S S NU 
26 SERNA VEGE GERMAN DE JESUS S AV AV AV AV AV NU 
27 SUAREZ MARIN GINA PAOLA S AV S S S S AV 
28 TANGARIFE LEON KAREN MELISSA S S S S S S NU 
29 ZAMORA GUTIERREZ JOHAN ALEXIS AV AV AV AV AV S NU 
 
S: SIEMPRE      
NU: NUNCA 
AV: AVECES       
X: NO ASISTIO 
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Tabla N° 26 Taller 9 - Curso 506 
 
FICHA DE SEGUIMIENTO GRUPAL TALLER N° 9 SPLASH 
 



















































































































1 ALMANZA ESPITIA HEINER SEBASTIAN AV S S S AV S NU 
2 BRACAMONTE PEREZ EDILBERTO ANDRES S S S S S S AV 
3 BRICEÑO GALINDO MIGUEL ANGEL AV AV NU AV AV S AV 
4 BUITRAGO CASTILLO JONATHAN ALEXANDER AV AV AV AV AV AV NU 
5 DIAZ DUCURA FLOR ANGELA S AV S S S S NU 
6 DIAZ POSADA AILETH TATIANA AV AV AV S AV AV AV 
7 GIL SIERRA ANGEL PLINIO S S AV NU S NU AV 
8 GUERRERO RODRIGUEZ EDDIER FERNANDO S S AV AV S S AV 
9 JARAMILLO ORDOÑEZ ANDERSON ESNEIDER AV S AV S AV S AV 
10 LOPEZ LOZADA JOEL ALEZANDER S S AV S AV S AV 
11 MARTINEZ CASTAÑEDA JUAN PABLO S S AV S AV S AV 
12 MARULANDA BERNAL DOUGLAS SMITH X X X X X X X 
13 MATEUS JAIME ANDREA S AV S S S S AV 
14 MENDEZ CHAPARRO YORDAN ANDREY S S S S AV AV NU 
15 MOJICA PABA FEDERMAN AV AV AV AV AV S AV 
16 NIÑO GONZALEZ WILLIAM S S S S S S NU 
17 PAEZ CONTRERAS JOHN RICARDO S S S S S S AV 
18 PEREZ MESA CARLOS ENRIQUE AV S AV S NU S AV 
19 QUEVEDO GUEVARA DIEGO ARMANDO S S S S S S NU 
20 RINCON VARGAS JOSETH GABRIEL S S AV S S S AV 
21 RIOS BUSTAMANTE JEFREY X X X X X X X 
22 RIVERA GALINDO NIXON DANIEL S AV AV S AV S NU 
23 RODRIGUEZ VARGAS MILTON YESID S S S S S S AV 
24 ROMERO RIVEROS CARLOS ORLANDO S S S AV AV S AV 
25 SAENZ SUESCUN NEYER ZABDIEL S AV AV AV S S NU 
26 SERNA VEGE GERMAN DE JESUS AV AV AV NU AV NU AV 
27 SUAREZ MARIN GINA PAOLA AV NU NU AV NU S AV 
28 TANGARIFE LEON KAREN MELISSA X X X X X X NU 
29 ZAMORA GUTIERREZ JOHAN ALEXIS AV AV AV AV AV S NU 
 
S: SIEMPRE      
NU: NUNCA 
AV: AVECES       
X: NO ASISTIO 
 
